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UOS ENEMIGOS 
DE TODO 
E n 1¿ sesión celebrada ayer en el 
/JDongreso fué desechada una proposi-
t i ó n incidental de loa catalanifitas^ por 
ios votos en contra dq la mayor ía y 
í lel grupo ratdical.. 
JTo debió llegarse á esa votación, y 
tol Sr. Cambó y sus amigos estaban dis-
puestos á retirar la proposición á poco 
de buena voluntad que el Gobierno 
hubiese manifeslado. Apresurémonos 
Á consignar que, ipani cumplir con los 
compromisos que en Barcelona con-
¡trajeran los diputados de l a «Lliga», 
í a preséntaición y apoyo de la proposa-
fpi^i aludida era inexcusable. 
Pero habr ía sido retirada solamente 
icón que el presidente d e l Consejo h u -
biese aceptado 1 .̂ ¡fórmula. Wel señor 
ijMaura, quien considera dignas de te-
nerse en cuenta las aspiraciones cata-
lanistas referentes al uso del idioma r e -
jgional, aun cuando j u z g a inoportuno 
flel momento a c t u a l p a r a dilucidarlas. 
iAsí lo declaró el Sr. C a m b ó : oSi la opi-
n i ó n — d i j o — d e l Sr. Maura de que 
ipste problema hay que afrontarlo y re-
éolverlo hubiera sMto expuesta por el 
presidente del Consejo, nos bas tar ía , 
y r e t i r a r í amos la proposición.» 
Pues el Sr. González Besada, en 
aaombre del partido idóneo, se most ró 
Ide acuerdo con la acti tud conciliadora 
ítlel Sr. Maura. 
Y respecto á la disposición de los 
tradicionalistas, no ha}' que extender-
*e en cosiidera<3iones desde e l momento 
jen que e l Sr. Mella, en una de las rec-
ítificaciones de su ú l t imo discurso par-
lumentario, defendió la. .cooficialddad 
ide la( lengua Catalana 'en e l Pr inc i -
bado. 
¿ Qué m á s ? A u n el señor conde de 
ftomanones se inclinaba á una avenen-
jcia. ¿ Por qué pues, a l contrario, com- | 
.jplacióse en cerrar los cauces legales al ; 
desarrollo y solución de un problema 
jque no es menos real porque los ojos i 
Oficiales «se cierren paira no verTo ? | 
Tal vez por imposiciones de la ma- [ 
¡jroría. Quizás por el influjo de varios : 
¡ministros, que, ostjensiblemen.te, se \ 
preparan, á expensas del catalanismo, I 
|xlataformas pol í t icas . 
í l l resultado inmetí ia to, inevitable, | 
He la gratui ta actitud djeL Gobierno i 
i pejrá la recrudescencia de los estrido-
res que en Barcelona se produjeron 
durante el período electoral y d ías an- ' 
.tes de-abrirse las Cortes. 
Estridores, que ahora serán m á s ex-
tolicables, porque ios t é rminos en que j 
la proposición d e los catalanes se con- | 
ipreta, lejos- de ser exorbitantes, nos : 
¡parecen admisibles á debate y dignos 
Üe depurarse. 
Mas del compendioso examen que an-
Ibeoede, relativo, á la actitud de los d i -
ferentes grupos, polí t icos, se deduce, con 
absoluta evidencia, que no es el pueblo 
iBspa lño l , sino ¡La comunidad l iberal , 
iquien ha inferido la innecesaria é i m - ' 
procedente repulsa. 
Los catalanistas deben tenerlo muy < 
Jpresente al dar cuenta á Cata luña del 
éx i to (de su ge s t i ón , y decir á los cata-
lanes, á los barceloneses, en especial? 
jque España no aborrece, no rechaza el 
regionalismo; antes, en ella eminentes 
personalidades, varios partidos, consi-
derables muchedumbres y varias co- '-, 
ínarcas sienten y anhelan las solucio- ¡ 
nes regionalistas y se hallan dispues- | 
ikos á apoyar toda polí t ica ó propagan- ; 
da en ese sentido, que se desenvuelva 
tfentro del amor á la inquebrantable 
Wnidad española y l ibre de odiosos ex-
jplusiviaínos. 
¡Ahj Hemos leído que el Sr. Prat 
lile la Riba se lamenta d e no haber 
Ampliado sus campañas propagandis-
tas por toda España . 
| A^11 h o r a . Se nos anuncia que los 
adalides catalanistas emprenderán 
fen breve activa campaña por todo el 
í e m o , y celebraríamos q u e esta vez 
no quedase todo en saludables, p e r o es-
. t én les , proyectos... 
üro-e que los hombrps de la L i g a 
tentiendam y hagan eiJUínder, en Ca-
t a luña y en toda España , que los inte-
reses de todas las regiones españolas 
»on comunes, y comunes también los 
enemigos. E l centralismo, lo® partidos 
H'e turno, que á su sombra medran. ¡ He 
jfchí los adversarios, de cuya t i r an ía 
•on v íc t imas .todos los españoles ! 
Llejois de aislarse, concitándosei la 
todiosiflad de las restanties regiones» 
IDataluna ha de asociar sus aspiracio-
iee y a p o y a r su in te rés e n el de a q u é -
llas, ya que los intereses y aspiraciones 
tíe todas son los mismos. 
í P l egué á Dios que el sentido prác-
t i c o , tan ca ta lán , no abandone á los 
catalanistas en la nueva fase en que 
entra el desenvolvimiento de s u proble 
toa, que, en definitiva, es el de Es-
pana! 
D E M É T I C O 
Impresiones satisfactorias. 
WASHINGTON 8 
E ctaeo manifestado por ol Gobierno me-
j icano de eetudiar el medio más rápido 
de llegar á un acuerdo, se demuestjra con 
Sris ?is '.•oad:ciones prepuestas, que son 
oon si deradas como razoaiables. 
1.° La retirada de las tropas america-
r.flSfl del territorio mejicano. 
1 2.° L a dfi^posfriión de adantonamieotos 
•ímericanos á todo lo lairgo de la frontera 
oon tropas suficientes para impedir toda 
invasión de bandidos. 
La retirada de las tropas del genoral 
PeraJiing había virtivalmente comenzado tan 
pronto habían sido conocidas las declara-
ciones conoiliantes de Carranza. 
Respecto de la segumdr'. condición, había 
•ido ya sugerida en nota del 22 de Mayo. 
Re^umi^nldo: la ultuaciún me.i'fcana '• 
presenta hoy bajo un aspecto satisfactorio, 
j J1 parece llegar á una solución favorable. 
V E M I CABTETtA 
POSTALES 
MADRILEÑAS 
A G U A , A Z U C A R I L L O S Y A G U A R -
D I E N T E 
Los per jodíeos han abierto ya en sus co* 
lummas ¡¡Ja sección consabida: «Han salido...», 
y tras de ese «Han salido...», en Jetra gran, 
de, una, cotiddama dista de apellidos y t í tu-
los en letra más pequcuia, junito á un co-
pioso apuntamiento de playas, balnearios y 
posesiones. 
—¡Ay, Rodolfo!... ¡Qué falta me están 
haciendo un par de dooenitas de baños de 
olal . . . 
— i Y á mí, h i ja mía, y á mí ! . . . ¡Pero , ya 
sabes!,,. 
—¡Ay, sí, Rodolfo, no me io digas 1... ¡Tow 
dio fué un sueño!. . . 
—¡Un sueño, Gertrudis!... ¡Anda, prepara 
á las chicas, y vámonos á... Recoletos!... 
—¡ Vémonos!, . . 
Un optimista, uno de esos hombres dicho-
sos que «viven lo que quieren TÍIVÍT)) se en-
cargará más tarde de desvanecer esas t r i s , 
teza s... 
Bien repantigado en una silla del paseo, 
oou el voliumincso abdomen en libertad, pre. 
vio un desabrochado de chaileccv la calva al 
odre, el puro en la boca y dándose airo sua-
vemente con un diminuto abanico japonés, 
don Folíiciano d'e lia Bicha ha rá el elogio de 
este tveraneo» madrideño sin aguas sulfu-
rosas n i «olubs» cantábricos. 
—¡ El mar €3 monótono—dice el optimii»-
ta—; sus perspectivas cansan; el olor á pes-
•fcado me revienta, y ¡Las pulgas que hacen su 
veraneo en esas playas, ¡mucho más ! . . . Los 
pueblecitos de da montaña no son otra cosa, 
en definitiva, que un tragadero de polvo, una 
serie de horas mortalmente aburridas y un 
desagradable ambular entre vacas, gallinas, 
muías y perros á través de callejas absurdas, 
con muchos guijarros y hediondos lodazales, 
l l l n p oema 1 
j L a balneoterapiaP... wV-ade re t ro» ! Lar . 
go, por io general, el viaje; esclavitud vo-
luntaria, regimentando la vida dentro de 
aquella ((hoja» del diantre que ed doctor nos 
coloca, previo el reconocimiento de rúbrica 
y. . . los cinco duros de ídem. Hay que beber 
el tagua, hay que pasearla, hay que viviir 
«epara» el agua. Pulverización á las ocho. 
InhaLadctt ¿ l'as d\ie«. Baño á las once. Pa-
seo y preguntas «acuáticas». ¿ H a bebido us-
ted' él' agua? ¿Se ha bailado usted ya? Y du-
rante la comida y la merienda y la cena : 
¿Qué ta l el agua? Y antes de acostarnos: 
¡ Hay que madrugar, hay que tomar tem-
pranito el agua! 
¡Horr ib le , caballeros! ¡Completamente ho-
r r ib le ! 
En cambio, jqué noches de Rosales! ¡qué 
siestas madri leñasI ¡qué botijo rezumante y 
empitorrado allí, junto a l balcón, entre dos 
tiestos de claveles, brindándonos la frescura 
de su agua hermosa como.eJ tpoy-pay» que 
nos acaricia oon un oefirillo enoantador!... 
Esta <(playa» nodhamiega de Recoletos, ¡ qué 
alegre, qué umbrosa, qué familiairmente «ve-
ran iega»! ¡Nos conocemos todos! ¡Somos los 
del año pasado y los del anterior! Las mu-
ohachitas han crecido y llevan las faldas un 
poqui t ín más cumplidas, pero con ©l encan-
to de ser... las mismas faldas. Los mocetes 
pollean exactamente lo mismo que en 1915. 
Un poco más cortos los pantalones y más «s-
tredhillas las americanas; esto es todo. Y 
los respetables, las mamás con hijas casade-
ras y los papás oon el nudo de la corbata 
deshecho, y los solteronas como yo «viendo 
gente», nos reconocemos y ¡no nos saludamos 
para simplificar la vida... 
¡Estío es delicioso, doña Gertrudis! ¡Esto 
es un edén, mi querido den Rodolfo! San 
Sebast ián, Biárr i tz , San Juan de Luz... 
Trouville inclusive, «¡no me convencen»! 
Pana veranear, ¡Madr id ! Pana uplaya», Oa 
de Recoletos. Para balnearios... la Fuente 
de lia Teja. Para pansa jes suizos... la Bom-
billa, y para champagne «frappée»... lo que 
voy á pedirle ahora mismo á esa Petra de 
mis pecados, amiga de todos, y cuyo pregón 
escuchan ustedes: 
—¡¡Agua fresquita!... jAgua, «¿zucarillos y 
aguardiente I . . . 
Y en tanto la mul t i tud «venaneante» des-
fila bulliciosa desde Colón á la Cibeles, dbn 
relimano apura un buen cuartillo de í)s;ua 
fresca, y con un suspiro de satisfacción y 
arrollanán<^>se en él asiento de hierro, pone 
auna minada en «J tachonado azul que se oo-
h m b r a entre las ñopas de dos árboles, mur-
murando com) allpírría: 
Qué felicidad!... CURRO VARGA<S* 
MANEJOS DEPLOBABLES 
ÜN MAPA DE ESPAÑA 
Y PORTUGAL 
Nos escriben nueslffos corresponsales de 
Portugal indicándonos que suspendamos el 
envío de paquetes, y algunos dan á entender 
que lo hacen movidos por órdenes oficiales 
prohibitivas que afectan á EL DEBATE y á 
otros colegas de Madrid . 
Nosotros no atr ibuímos la responsabili-
dad de semejantes manejos al Gobierno por. 
tugués , sino al de la Gran Bre taña , que 
persigue, á cuantas personas ó entidades no 
son declaradamente anglófilas, por todos los 
medios y dondequiera que alcanza la au-
toridad ú la influencia br i tánica . 
Ya hemos dado á conocer á nuestros lec-
tores la persecución de que son objeto en 
nuestra Patria, de parte de los aliados, en 
especial de loa ingleses, los alemanes ó sub-
ditos españoles oriundos de Alemania. 
Hov podemos citar un nuevo caso, verda-
deramente sublevador. En Sevilla, una ca-
sa comercial ha tenido que despedir á un 
empleado, que llevaba treinta y cinco años 
de servicio, por el solo delito de ser oriundo 
de Alemania... De no hacerlo, la casa que 
trata con Inglaterra, habría sufrido que-
brantos do consideración... . , . . , 
Y por lo que mira, no ya á los individuos, 
sino á España, como nación, una persona 
digna de crédito, que acaba de llegar de In-
glaterra, nos asegura haber visto en Londres 
un mapa de la península ibérica, en el que 
figura ^ Galicia incorporada á Portugal. 
Nuestro amigo pretendió traerse á Madrid 
un ejemplar de dicho mupa, pero los agen-
tes del Gobierno inglés, al registrarle el 
equipaje, se lo quitaron. 
; Pensarán los gobernantes ingleses cap-
tarse las s impat ías de España por «esos» 
procedimientos...? 
Poco... nada conocen nuestro carácter . De 
conocerlo, per muy superficialmente qu£i fue-
ra, sabrían que tales ardides rebelan y dis-
trustan irreductiblemente en la i-ierra de 
Don Quijote... 
A C O N T E C I M I E N T O 
P E D A G O G I C O 
o 
t J K A G R A N U N I V E R S I D A D 
C O M E R C I A L 
o 
Tna Fundación realmente grandiosa, por 
sus aspectos y proyecciones de orden moral, 
cultural y material, acaba de constituirse 
en Bilbao: la Fundación Vizcaína Aguirre. 
El.fundador escriturario y primer patro-
no e& el dignísimo caballero vizcaíno doa 
Pedro de Icaza, quien, de esta suerte?, 
realiza ol pensamiento de D . Pedro j 
don Domingo do Aguirre. 
A l electo, el Sr. icaza, dando forma á 
la idea inicial de sus causahabientcs, ad, 
quirió una estensa y bien situada zona do 
terreno, contigua, al magnífico Colegio de 
Estudios Superiores, establecido en Deusto, 
bajo la dirección de los Reverendos Padres 
de la Compañía de Jesús , n quienes se en-
comienda también la dirección científica cíe! 
nuevo Instituto. En el prospecto de la Fun-
dación se dice, testualmente, que «el Pa-
tronato ha encomendado, como garantía de 
acierto, la dirección científica de su obra 
á los Padres de la Compañía de Jesús, quie-
nes, gustosos, so han encargado de ella, 
buscando la colaboración de eminentes pro-
fesores seglares, para formar entre todos 
una obra que, por ahora, será única en Es-
paña, capaz de competir con las mejores del 
extranjero, y que habrá de realizar el gran 
pensamiento del funua3br; esto e-x una idea 
de levantamiento y expansión de un sano 
espír i tu mercantil, imbuido del sentimiento 
cristiano, obrando en los ricos y en los po-
bres, en la metrópoli y en los paíse* de emi- I 
gracíon)). 
Es ciertamente esfa Eniversidad Comer-
cial, "en la forma en que se plantea, institu-
ción única en España, y tal vez en el mundo; 
institución necesaria, institución meritísi-
ma. Lo he dicho varias veces en estas mis-
mas columnas, haciendo coro á voces que se 
levantan desde los más distintos sectores; ue 
la sociedad española; nuestro atraso económi-
co colectivo es innegable, así como el daño 
inmenso que él ocasiona á la vida nacional 
en los diferentes aspectos en que e] desen-
volvimiento normal de la población y do su 
verdadero progreso esfan oondicionades por 
la posesión de los bienes materiales necesa. 
riod, dentro de ciertos límites, á todos los 
fines humanos. 
No tenemos hombres de empresas en la ca-
lidad y número que el desarrollo de una eco-
nomía nacional moderna exige, y, particu-
larmente, la nuestra, en que hay posibilida-
des de ulteriores grandiosos incrementos; 
n i siquiera tenemoa centros de enseñanza 
técnica, adecuada donde formarlos. De hoy 
más no se podrá decir lo mismo. Dentro de 
la nación, los españoles que iiasta ahora te-
n ían que i r al extranjero podrán adquirir 
la cultura económica moderna, con proce-
dimientos objetivos y con ei empleo íTe los 
materiales técnicos más perfeccionados, sin 
correr I03 riesgos de la relajación de los 
sentimientos gonuinamente nacionales n i 
perder la noción de las necesidades de la 
propia patria en ambientes exóticos, que no 
los despreciamos en manera alguna, pero 
que hay que frecuentarlos con preparación 
sólida espiritual. Ventaja iñuufiable, ven-
taja grandís ima desde todos los punios de 
vista, incluso el estrictamente económico, 
el de la nacionalización de este linaje de en-
señanzas. Así se va camino de la indepen-
dencia integral ; de la liberación de todo 
vasallaje extranjero. La guerra actual alum-
bra con claridad meridiana los aspectos 
y consecuencias, en alto grado favorables, 
que ofrece toda nacionalización en este sen-
tido. -
Cuatro cursos generales, después de lo3 
estudios preparatorios, y cursos supTementa-
rios especiales, que se refieren á las cinco 
principales ramas do profesiones: industrial, 
mercantil, naviera, consular y actuarial, y, 
como centro de toda la insti tución escolar, 
el «Escritorio», organización esenciaTmente 
prác t ica de experiencia, de aplicación de 
todos los conocimientos que recibe el alum-
no ; á la manera de un gran Seminario 6 
Academia práct ica de todos los eetudios y 
cursos, en el que, s imul táneamente . haVirá 
oficinas de iToaa clase de instituciones exis-
tentes en la realidad y que constituyen los 
elementos de la trama económica: Bancos, 
almacenes de venta, fábricas, erplotaciones 
mineras, forestales, agrícolas, etc. En él se 
ha rá el estudio de los negocios: el Esicritorio 
será á la manera de una gran plaza mer-
cantil, con todo genero de instituciones y 
empresas: las particuTares ó empresas l u -
ctativas, y las generales ó de representa-
ción, como Consuladus, Cámaras de Comer-
cio, Bolsas, Casas de compensación, Tr ibu-
nales de Comercio, etc. Esta representación 
del Escritorio da idea de la grandiosidad 
de la nueva inst i tución. 
Y como complemento, el Museo, en el cual 
se recogerá y catalogará, para ofrecerlo al 
estudio del público, cuanto vaya apare-
ciendo en el mundo de interesante para es-
tas enseñanzas y la práct ica de los nego-
cios, así como una biblioteca anexa á él, 
y también utilizable por ei público en gene- * 
ral , y que estará ampliamente provista de 
libros, revistas y publicaciones especiales 
en los principales idiomas del mundo. 
Dos grandes y monumentales edificios se 
levantarán para esos finos' de Universidad, 
Museo y Biblioteca, en los terreno» adquiri-
dos por la Fundación, y que abarcan una 
extensión superficial de 127.000 metros cua-
drados. 
Y con felicísimo acierto, el primer patrono 
ha designado, para sucederle y ayudarle, á 
los Sres. D. Fernando María de Ibarra, don 
Pedro Chalbaud, D . Ramón de la Sota, don 
Víctor de Chávarri y D . Juan de Sagarmi-jí 
naga, cuyos nombres son de la más alta re-
presentación social, 'industrial y mercantil 
y de sólidos, merecidísimos^y generales pres-
tigios. 
Sin hipérbole, califico de acontecimiento 
nacional la constitución de este gran Cen-
tro docente, de nuevos moldee y libro de | 
trabas y rémoras de cual^iier género. Como ¡ 
ev-pañoles estamos de enhorabuena, y como 
católicos sube de punfo buestra compla-
cencia, porque por él se revela, una rea 
más, la vitalidad de los sentimientos cató, 
lieos de España y la hermandad de estos 
sentimientos con Tos anheles de un progreso 
rectamente entendido, que se logra con el j 
verdadero espíritu de Cristo aplicíido á la 
ciencia, al trabajo y á la vida toda de los 
individuos, así como de los pueblos. 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Profeíot de Htciená* pública en la Univewidacl de Deiulo. 
Comunicaciones interrumpidas 
SKRVICfO TELFr.R CWTf 
COPENHAGUE 8 
El tBerüner Tageblatt» anuncia que ay^r 
tarde quedaron suspendida^ las comunica-
ciones teleRráfica» «atoe Bulgaria y Grecia. 
ENCARNIZADOS COMBATES EN OVILLERS 
LOS ALEMANES KECHAZAN VARIOS ATAQUES E N E L SOMME 
LOS RUSOS CONTENIDOS EN SU AVANCE 
F R A A CIA.—Dice el parte oficml de París que al Norte del Somme, y á pesar de la lluvia, los ejércitot 
francés c inglés, conjuntamente, se lanzaron al ataque de la aletea de Hardecourt y una altura próxima á 
esta y afirma que en treinta y cinco minutos los franceses ocuparon las posiciones deseadas en ¡a altura, con-*" 
f m la que tnfrucUiosamente contraatacaron los alemanes, á quienes hicieron 270 prisioneros. E l parte inglés 
senata, en la misma región, un ataque de sus tropas al Sur de Tiepval, domle ocuparon una posición ene* 
miga, y, por i'dtimo, que se combatr encarnizadamente por la posesión de Ovillers. Los alemanes dicen en su 
rodiograma oficial que la resistencia opuesta por ellos aha proporcionado al enemigo un día lleno de desen-
<ja7ios* Confirma los combates en los sectores de Ovillers, Contal, Malson le Grand, Biaches y Gayacourtt 
donde la gran cantidad de bajas que hicieron á sus enem-iges dem-uestra las grandes masas que lanzaron. 
j y.'~r. telegrama oficial ruso señala diversos ataques y contraataques en diversos puntos, liábiendo ocu~ 
pado Deljistsa, en la carretera de Kolki á Manevitchi. E n las orillas del Koropetz, los alemanes atacan co* 
insistencia, reconquistando las posiciones que habían perdido en el lago Narotch, y lo mismo al Este de Ba~ 
ranovitchi. Los alcmames dicen que en el lago Narotch rechazaron á los rusos, haciéndoles 210 prisioneros, 
V Qve en Zirin fracasaron los rusos, dejando miles de muertos en el campo, 
l l A L I A . — L o s últimos partes anuncian, que continúa la. misma situación, con intenso cañoneo en todo el 
frente, hasta el Isonzo. 
LA SITUACIÓN 
M I L I T A R 
EN F R A N C I A 
Aunque los hombrea parecemos lobos (y 
que los dobos perdonen), y aoinque Jobos fué-
ramos, tenemos que descansar de¿pués de 
andar á dentelladlas, y los combatientes des-
Otóbaia... Por dondequiera que se dirige la 
mirada se observa un alto. Ni al Sur n i al 
Norte del Somme ha ocurrido nada digno 
de mención. ((Se impone un reposo momen-
táneo en nuestra ofensiva por la necesidad 
de esperar el avance de la línea br i tánica, 
ante la cual la nuestra marca un saliente 
muy acentuado.» (De Le Temps.) Nuestros 
lectores, con les croquis á la vista que he-
mos dibujado Los pasados días, verán que 
Le Temps está en lo cierto, y con el gráfico 
que representa toda la línea, desde el mar 
del Norte al Aisno, observarán que la situa-
ción generad) de ésta no ha cambiado. «Los 
ingleses, después de reconocer la insuficiente 
preparación de su ar t i l ler ía , proceden de 
nuevo al bombardeo metódico de las líneas 
enemigas..» (De la nota oficiosa de París . ) 
¿Sie te días de preparación, y estiman insu-
ficiente el bombardeo?... ¿Y no han bombar-
deado el mismo tiempo /los franceses.?... Et 
mismo; pero si la guerra es un arte, sépase 
que en el sector que los franoeses han ataca-
do dirige las fuerzas el ganerai Foch, que 
ya ha probado en diversas ooasiones, en esta 
guerra, que maneja diestramente la espada, 
Entro el Styr y el Stochod y aS) Occidente 
de C^artorysk, los rusos cantan victoria, y, 
en efecto, sus enemigos los alemanes reco-
nocen que tuvieron que abandonar la linea 
que ocupaban, retrocediendo á otra que se 
extiende á ambos lados de Sokul, donde d i -
cen que fracasaron los ataques de sus adver. 
sarios, y en un radiograma posterior, de 
Viena, refiriéndose^ sin dudla, al mismo he-
cho, se atfrrma que las tropas que combaten 
al Norte de Kolk i (entre las que hay pola-
cos) reconquistaron lasi dobles 'líneas que ha-
bían perdido. Entro Sadzawka y Delatyn, 
los aufitrohúingaros cuentan que rechazaron 
á ilos rusos; al Oeste y Sudoeste de Luzk, 
oon decir con los austríacos que f ueron ata-
cados entre clima Dieci y monte Zebio (me* 
sete de Sette Camuña) y que rechazaron ¿ 
sus enemiigo^ y añad i r que Jos italianos aür-
man que en ese sector cogieron 359 prisione* 
TOS, queda dicho lo más importante que ha 
ocurrido en I tal ia , y probado que tampooo 
en este teatro de operaciones consiguen loa 
aliados los éxitos necesarios para que la ba-
lanza se incline decididamente á su favor. 
En Asia, 8os rusos, como nadie lee va á la 
mano, siguen apuntáindose éxitos en 1* re-
gión de Platatna (á 16 kilómetros al Oeste 
de Ibetbisonda), así como en la región dol 





así como en tiempo de paz miatnejaba á ma-
ravilla iba pluma, demostrando en varias de 
BUS obras que sabía pensar alto. ¿Tienen les 
ingleses generales como Fooh?... Lo dudo, y 
es más, los hechos responden negativamen-
te. Hacer la guerra en Europa contra un 
ejército como el alemán no es combatir con-
t ra ilos boers los indios ó los sudaneses. Los 
franceses, con la espina en el alma del 70, 
han educado á su oficialidad apuntando á 
kichair un día, más ó menos lejaino, contra 
los ailemanes; ilos ingleses no han pensado 
más que en los guerras coloniales, y véase 
cómo su fa l ta de preparación la acusan los 
hechos. 
El cañón sigue tronando en la orilla dere-
ciha del Mo?ja. donde hay tamlxién ataques 
y contraataques al Norte de Sourllle, ha-
biendo coniseguido los alemanes entrar en 
las trincheras de su?» enemigos, aunque des-
pués fueron recbazados. F l t irón que dieron 
íos rusos s>3 s:ntió en I ta l ia , ar^strando á 
los iPusttrohúniqarM hacia su frontera; el 
que han dado los franonineleses en el sector 
del Somme no se ha notado en Verdun, 
EN RUSIA 
Oreo que fué Heine el que, leyendo u¡n« 
carta muv extensa de una mu^bncha que des-
pués de muchos rodeos terminaba por de. 
cirie que quedaban rotas las relaciones amo-
rosas entre ambos, exclamó: 
«No es mene-ter tanta prosa 
para decir tg .planté.» 
Y con el poeta levendo los kilométricos 
partes rusos, habría que decirle» á éstos: 
((No es menester tanta prosa 
para decir me planté», 
porque con sus diíirios triuiníos y su inter-
piiniaible redada de prisionjeros (20 cosacos 
cogieron 108 solidados, cinco oficiales y un 
cañón),,ello es que la posición do la iínea no 
RO modifica sensiblemente, y téngase en euen-
que no sov de los que dibujan guiados 
ñor «u .knagvnución, sino ateniéndome á l:s 




Z o n a , ce* ftícjoa - o u ? f a c Z c z / i ^ r 
la situación no ha cambiado; en la región 
del lago Naroch y de Smorgon, atacan los 
moscovitas á las fuerzas de Hindenburg, sin 
lograr avanzar un paso, y he aquí concre-
tado en pocas palabras lo que oon muchas 
cuentan de San Petersburgo. 
E l croquis general que del teatro oriental 
de operaciones hago hoy. demuestra enán 
poco es lo conseguido por los rusos hasta 
nlmra y cuántos triunfos tendrían que lo. 
grnr sólo para reconquistar lo que el pagado 
aíio perdieron, 
EN LOS DEMAS FRENTES 
Nos dijeron los italianos que habían to-
mado el monte Cimone. ,; Por qué no creer-
les? Y 'es creímos. Hoy dice así el radiogra-
ma de Roma: ((Al Norte del Posima, toda-
vía resiste el enemigo nuestros ataques con-
tra el monte Oimohie.» Ni quito ni pongo 
coma, pero ayudo á la verdad. Y con esto y 
Asia Menor), que hace tiempo co nombra, 
ban, lo que me hace suponer que, á posar de 
sus éxitos, retroceden, puesto que aparecen 
de nuevo los nombres que en su marcha ha-
cia Occidente dieron ; y, por fin, triunfos se 
apuntan /wzcio Diarbekir. Y oí que sopa 
realmente lo que en Asia sucede qtw lo diga. 
¿Y en 'los Bal kanesy ¿No crpen los alia-
dos que la ocasión ha Uegadq todavía de re. 
conquiKtaa- Servia y Montenegro? .. ;Qu© 
estas naciones pueden ser reconquistadas en 
ttmna v en Fraatoia ?... De acuerdo-ven nn 
todo • oero esa ooín^ideraoión debieron B»ber. 
se hecho antes de de5ernbarc*fr t n ^ en >n-
jónica, con üo que hfabrían d i s p u s o un 
contingente que en Francia le? habría po. 
¿ido ser de ailguna utilidad, v que Sa-
Iónica sólo ha servido para ultrainr ¡i una 
nación que, por su dtfnlvdnd ora d¡--rn de 
respeto, ARMANDO GUERRA 
1 (be prohibe la reproducció» de esta cióniü».> 
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SERviao TELLGRAFICO 
. , PETllOOll . iDO 7. 
Uncial: 
Comrinicaao <i« la itwdo d« ayer. 
_ Continúa la lucha al Oeste de Styr infe-
Tior, eos éxito ipara nuestras aamas; en la 
legión de Galuzia-Optovo á Voitcliesk, nos 
Bjpoderaimos de posácioneá organizadas aus-
troalemanas é hicimos numerosos prisione-
ros, eutre eíllos el comandante de un regi-
miento con su ayudante de campo. 
Nuestra caballería cargó sobre el enemigo 
en la comarca de Voitchesk, y se apoderó 
de una baitería Krupp de SÍ-ÍS piezas. 
Desipués de edicaraizado ctjmibate, ocupa-
mos Komarovo y Gradfie; nuestra caballería 
ha ocupado la estación de Maneitchi y cap-
turado otra batería de cuatro cañones lige-
ros y trea pesados. 
Al Sur del Stohod y en la región del Lypa 
inferior, fuego de art i l lería. 
En Galitzia, el enemigo intentó avanzar, 
siendo rechazado. 
Se.gún últimos informes, el número de 
{prisioneros hechos desde el 4 al 7 de este 
mes en el Bajo Strrpa, es de 270 oíioiaies 
y 9.900 soldados, 29* amotralladoras, 6 lan-
Babomíbas y 8 lanzaminas, más de COCO fu-
ciles, globos, líquidos inflamables y otro ma-
iterial. 
A l Noroeste de Kimpolunig, el enemigo 
tomó enérgica ofensiva, que fué rechazada. 
En el Dviua hasta los pantanos de Pinsk, 
oañoneo en diversos puat:-». 
i A l Suroeste del lago Norotch, despuós-de 
I «noamizado combate á la Layont-ta, toma-
1 mos parte de las trincheras alemanas: el ene-
migo da aquí furiosos contraataques. 
Al Este de Baranovitthi ed encniigo lia i t a -
«ado estérilmente. • • • 
PETlíOGRADO 7. 
Oficial: 
Comunicado de la noche de ayer. 
Continuamos idesarrollando nuestros éxitos 
Ü Oeste del sector de Czartorysk, á ori-
llas del Styr, y tomamos, después de enoar-
Dizado combate á la biyone*^ y haber ocu-
pado Gradie, los pueblos de Deljitsa, en la 
carretera de Kolki á Alanevicchi, y Gruzia-
tuine. 
Continúan afluyendo .prisioneros austria-
Oos y alemanes. 
Al Sur de Sto'nod, o1 enemigo sostiene en 
diversos puntos violentísimo fuego. 
En la región Sur del río, intentó tomar la 
ofensiva por Sohklin y Ihibovka á Kort -
cheny; pero fué rechazado. 
En el frente de Galitzia, el enemigo nos 
eañonea en diversos puntos. 
A l Este de Monasterjische, y á orillas del 
río Koropetz, nuestras tropas continúan re-
cáia^ando al adversario. 
Aj Oeste del pueblo de Sadzayki, al E^' 
de Delatvn, nos apoderamos de una posición 
oontraria, apivsando á «oWiados alemanes. 
A l Sureste del lago NaJotch. los alema-
nes dieron vi electos • contraataques y recon-
cjuistaron parió d© las trinch&i'as que había 
perdido ayer; continúa ol combate. 
En una considerable, parte del frente-, en-
t re el Niemen superior y el pantano de 
Pinsk, hay violento cañoneo. 
A l Este de Baranovitdii, los alemanes nos 
hicieron retroceder algo; pero nuestro fue-
go concentrado les obligó á replegarse nue-
vamente. 
Durante los comhates en dicha región, 
nuestras ametralladoras se tirotearon con k s 
enemigas en diversos puntos, siendo apaga-
das oslas últimas. 
En los últimos combates se dastinguió es-
pecialmente el sirviente de ametralladoras, 
suboficial Aleda, ol cual, herido en la oa^ 
beza por un casco de metralla, no dejó su 
puesta y causó á los alemanes enormes pér-
didas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGWCSTEEIIAUSEN 8 (4 t.) 
Oficial: 
Ejército del general mariscal Von Hin-
denburg. — Mientras rechazábamos nuevos 
itaquoi contra el frente del lago Narocz, 
cayeron en nuesiras manos dos oficialeis y 
31Ó hombres, rechazando en otros puntos 
m á s débiles ataque-i. 
Ejército del general mariscal prínc^fe Leo-
poldo de B&viera.—Los ataques de fuertes 
contingentes rusos, dirigidos contra el frenve 
de Zir in , hasta el Sudoeste de Carc Disch, 
terminaron con un completo fracaso. •Ade-
más de los miles de muertos que quedaren 
delante d* nuestras posiciones, perdió el 
enemigo gran cantidad de prisioneros. Se 
lian entablado nuevos combates. 
^¡(•rcito del general Von Linsingen.—Al 
Sudoeste de Luck hemos obtenido algunos 
éxi tos . 
Ejército del general conde de Bothmer.— 
A l Noroeste de Buczacz han quedado sin re-
bultado alguno los ataques emprendidas por 
Ips rusos. 
• * 9 
N A L EN 9 (0,30 m.) 
Paite oficial de Viena: 
V.u la Bnkoviua arrojaron los austrohún-
paros al enemigo, en el vallo del alto Mol-
dawa. En el alto Pruth. y al Sur del Dniés-
ter, hubo ayer poca actividad en la luck». 
A l Oeste de Buczacz fracasaron muy vio-
lentos ataques ruso?. 
A l Sudoeste do Luck, las líneas enemigas 
fueron empujadas de nuevo. Las fuevz;iH 
^tiradas del arco del Styr, al Norte de Kol -
i u , litgaru'i á las poiiicioues proparadas do 
fiutemano. Bl adversaiTo siguió do cerca sólo 
«n akíunos sitios. 
Contra las trapas austrobúngaroalemanas 
¿Q, lanzó el enemigo, do nuevo, ayer, al Nor-
deste de Barancvitchi, empleando grandes 
masas; pero todos V&i ataques fracasaron. 
Los regimientos austrohúngaros de Sieoón-
íbuergen pelearon en la posiciones completa-
mente da>lrozadas, rechazando á los rusos 
«n varias furiosas ludias1 cuerpo á cuerpo. 
Miles do cadáveres rusos cubren el terre-
no delante de la» posicioueoi austríacas. 
• * * P O L D H ü 3 
E l comunicado oficial de esta tardo ma. 
©¿fiestla. que en la región del Styr inferior 
Iroestrse tropas, üiofttigando sin oesnr »l 
cnemicro, ocuparon ayer la línea estación de 
gorodck, estación de Manevivaphi, Okousk, 
'¿airoio" Na v Cnuisiatin. 
• En v'l '«aV^'-uríT de los -orabatcs de ayer 
, ¿ 0 ^ 8 ^ 0 8 á 75 oficiales y 2.000 moldados, en 
lT%ona de la linca ícrrovuuia de la re-
tfióu de Crisiatin. En I» región do Optovo 
¿ues t r a Caballería, ni perse-gmr a. enemigo, 
p.asó á filo dé cuohülo » gran numero de 
^"TTS^S" prisioneros á mis de W) hombres 
4 oogimos cinco cañones y « l i ametrallado. 
íaT íHpresandu además á tres destacamentos 
* Servicio de las amotxal la doras. 
Continún llagando ma^as de prisioneros 
ĴS. ocupado las aldeas de iWhnievua 
7 y SS*d6 Monasiter-Jisko (?Y. n u e r a s 
bropas oouparon el pueblo de Givgoror, bo-
c u d o mas de 2.000 prisioneros. 
ALMONEDA 
Se desea vender varios enseres usados y 




LAS ACADEMIAS MILITARES 
E X A M E N E S D E I N G R E S O 
LOS A T A Q U E S F R A N 0 0 I N G L E -
SES, RECHAZADOS 
— I O 




Parte oficial de las tres de la tarde: 
En el frente del Sommo el mal tiempo 
dificulta as operaciones. 
Un golpe de nuuQC dado por nosotros ayer, 
al final de la jornada en las cercanías de 
Bolloy-en-Sanberre, ha tenido completo éxi-
to, haíbiéndones apoderado de 350 prisio-
neros. 
A l Este di© Estrees, nuestras tropas han 
avanzado con granadas en los ramales ene-
migos, habiendo caído en nuestras matios 
unos 50 prisioneros. 
A l Norte do Lassigny, un destacamento 
enemigo que in tentó acercarse á uno de 
nuestros pequeños puestos, ha sido disjper-
sado con fuego de fusilería. 
En el frente Noite do Verdun hay lucha 
violenta de art i l lería, especialmnte en los 
sectores de la altura 304, Esnes, Souville 
y bater ía de Daniloup, no habiendo que re-
gistrar ninguna acción de infanter ía . 
En Lorena hemos capturado varios pr i -
sioneros, deipues de haber destruido, con 
granadas, un puesto alemán, cerca de Be-
sangea. 
• c • 
LONDRES 8 
Oficial: 
A pesar de la desesperada resistencia del 
enemigo, nuestra infanter ía , apoyada efi-
cazmente por la art i l lería, continuó deno-
.na-damente su avanoe durante los combates 
de esta mañana , obteniendo varios és i to i 
imp catantes. 
A l Sur de Thiepval, asaltarnos y ocupa-
mos, después de un violento bombardeo pre-
liminar, una posición extraordinariamente 
fuerte, á la que se coniocía con el nombro 
dé reducto de Leipüig, que, formando un 
saliente en la línea enemiga, había sido for-
tificada con todcs los recursos imaginables 
©n los últimos veinte meses. 
Más al Sur, una de nuestras brigadas, 
atacando desde el Oeste, se abrió camino á 
t ravés de la primera línea alemana, en un 
frente de 500 yaidas, delante de Ovillers. 
Continúa violentamente el combate por 
la posesión del putjblo. 
Nuestros éxitos de anoche, al Este de La 
Boisselle, nos han hecho adelanitar nuestra 
línea, más allá de un laberinto de trinche-
ras enemigas en un frente de 2.000 yardas 
y una profundidad de 500. 
En colaiboración con el ataque anterior 
hemos arrojado al enemigo de dos bosques 
y tres líneas de trincheras, al Norte de F r i -
court. 
A las diez do la mañana entró en com-
bate la Guardia Prusiana, al Este de Ceu-
ta Imaison, en un esfuerzo desesperado para 
obliigarnos á retroceder; rechazamos el ata-
(que y el enemigo tuvo que retirarse hacia 
el Norte, dejando en nuestras manos 700 
prisioneros de diversos regimientos. 
A mediodía, nuestra infanter ía tomó por 
asalto Contalmaison, que hemos tenido que 
desalojar después ante furiosos contraata-
ques. 
Las bajas del enemigo deben haber sido 
hoy muy grandes. 
Masas de tropa que se retiraJban á la des-
cubierta, fueron alcanzadas por nuestra ar-
t i l lería, que bombaideó también, violenta-
mente, el puc/blo de Bazentin-le-Petit, lleno 
de reservas alemanas. 
Un oficial prisionero, cuenta que su ba-
tallón se encontró bajo el fuego do ametra-
lladoras de uno de nuestros aeroplanos, que 
había descendido hasta 300 pies, y que, mar-
chando á la línea de fuego, sufrió aún el 
bombardeo de nuestra art i l lería pesada. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGWUSTERHAUSEN 8 (4 t . ) 
Oficial: 
A ambos lados del Somme, el valor y la 
resistencia do nuestras tropas ha proporcio-
nado al enemigo un día lleco de desenga-
ños Los múltiples y constantementt rea-
nudados ataques del enemigo fueron red a-
zados sangrientamente. El número de bajas 
iaiglesas delante de los sectores Ovillers, Con-
tal , Maiscn, Bczentiai-le.Grand y los de los 
franco es delante de' frente d i Baches y 
Gayacourt, dan prueba de las masas que 
han s i lo c induudis por el enemigo al ata-
que, .isí como el efecto desoíador de nues-
tros flegos de art i l lería, ari.etrallidora* y 
fusilería. En la orilla derocha del Mosa sa-
crifica el enemigo constaaitemante su gente 
en fuertes pero inútilles ataques contra 
nuestro frente. Pero no ha logrado ganar ni 
un aolo pie d i t•Treno. 
Hic|mo.-i algunos oeai'tenarap d i ¿prisio-
neros. JVbile;; o taques contra la altura de 
Bater ía Encerterre fueron rechazados fá-
oilmenite. La actividad do art i l ler ía y de las 
patrullas fué en parte acMya. El ataque de 
una compaña ai fnmeosa com(tra el pasque 
do Le Pctro fracasó. 
• • • 
PARIS 8 (11 n.) 
Oficial: 
A l Norte del Somme, y á pesar de la l lu-
via persistente y de la niebla, las tropas 
francesas se lanzaron esta mañama ai asoHo 
de la aildea de Hardecourt y de la altura 
«atiiada al Nort-o de dicha aldea, verificán-
dolo esta operación: en conjunción con el 
ejército bri tánico, que a.taoó por su parte el 
bosque de Couis y la granja situada al Sud-
este de dicho bosque. En t re inta y cinco m i . 
iiuw», la infantoría. francesa, gracias al v i -
gor de su ataque, estniba en posesión de las 
posnoiones doladas. Dos contraataques aW 
mames, verificadog, uno al Norte y otro ail 
Este, dnrante la tarde, contra Tai altura 
conquistada por los franceses, fueron com-
pletanieiite recliaeadoe por el fuego do de-
tenc'ón de estos últimos. 
Los «'«'inants, que han sufrido importan-
tles pérdidas en eü transcurso de estas a m o . 
«íipti dejaron en manos de los franceses 270 
prisioneros. 
. A l Sur del Somme no hubo n ingún aconte-
cimif-nto importante en el tran>fUjrso dé la 
j enadn . 
En <A frente de Verdun. botribardeo ínter 
mibcm.te do las primeras y segundas Kneaa 
Craaiccsas sebre Ifo orilla '>riuie.rdn- (\(A Mes*.. 
La actiivi-hd de la airt;llorín continúa muy 
v' tettuba, rn tes sootoves a?l Nóírtíe de Souville, 
•que do Fumim y de La batería de Dam. 
io r - . 
r n^neo de costumbre en el resto del 
B A L K A N E S 
SERVICIO RMMOTELECRAncO 
KOFXTOWrSTERTT \ r « ^ V 8 (4 t . l 
Entre ol Tardar y el lago de Doiran hn hn. 
bido luchas de art i l lería de poca imper 
tancia. 
Una fundación francesa en Madrir 
PARIS 8 
La Acadomia de Bellas Artes ha suco 
gido favorablomemte el proyecto de mon 
sieur Petit, d'jrcctor de! Instituto Firancé 
de Madrid, en el que se propone la oren 
ción en Madrid de la «Villa Volázqucz». 
para los artistas jóvenes franceses. 
A R T I L L E R I A 
SEGOVIA 8 
Aprobaron el primer ejercicio: D. J ú -
lian,,! Salón pailatell, D. Gregorio Perú jo 
Gómez, D. Rafael Minallos Bosch, D. José 
Ozores Miranda, D. Ricardo Ciiacón Ce. 
Iballos, D. José Bol t rán Tulons, D. Ale-
jandro Pita las Santasi, D. Angel Mozo 
Tablada, ,1). Paljrioio Medina Lafuente, 
D. isaias Castillo Vicuña, D. Enrique Víc-
tor Aranaga, D. Joaqu ín Rodríguez de las 
Cuevas, D. Benjamín Llorca Gisbert, don 
Lorenzo Luis Navarro, P. Ju l ián i r u j i l l o 
Luis, D. Joaquín Salinas Alfonso, don 
José Riostr'a 'Caldierón, D . Jesús García 
López, D. Francisco Ron Romero, D. Eu-
sebio Aldeanueva Moreno, D. Miguel de 
liosada. Canterac, D. Eugenio Salas Neu, 
D. Jesús de Molleda Ibáñez y D . Francisco 
Gómez Aguirre. 
Aprobados en el segundo ejercicio: Don 
José Gómez Orduña, D. Antonio Contreru^ 
Mart ínez, D. iManuel Cabanilles Mata, don 
José López EsLobar Mart ínez, D. José 3;_ 
lor Llopis, D. Joaquín Saborí Buxó, don 
Angel de Bií go Rubindes, D. Tomás Ya-
r r i t a Ramos, D. Juan Mart ínez Nieto, don 
Guillermo Planas Otrella, D. Constanti-ic 
Lobo Montera, D. Antonio Mart ínez Sas-
tre, D. Rafael Ruiz de Apodaca, D . Car-
los Cano de Benito y D. Guillermo Abella 
Vera. 
Aprobaron el cuarto ejercicio, de A r i t -
mética : 
D. Francisco Gómex Palacios, D. Juan 
Bennansar Salvá, D. Scsino de Castro Es-
cudero, D. Antonio Genoves Amorós. don 
José Peñaranda Barca, D. Ensebio Apar i -
cio Hurtado, D . Francisoo Vera Esteja, 
D. José J iménez J iménez, D. Joaquín Mar . 
oide Odriozola, D . Gabriel Pardo" de Atín, 
D. Antón Antonio Carmona Pérez de Ve-
ra, D. Ricardo Arjona Bricva, D. Mateo 
Moral Pons, D. Rubén Cardeñoso González, 
D. Antonio Marza de la Fuente, D. José 
de la Morena Rabet, D. Fernando Gen. 
zález, D. Vtler io Allonez, 
Aprobaron el cuarto ejercicio, de Alge-
bra : 
D. Jc.?é Molina Be'monte, D. Lorenzo 
Ramírez J imérez , D . Jesús Melón de Gor-
dejuela, D. Jaime Ciar Aloy, D . Eloy de la 
Sierra Ocejo, D . Fernando' Elvira Mateos, 
D, Fernando Puell Sandio. 
Se examinaron de quinto ejercicio, cali-
ficación reservada: 
D Juan l l u a ñ o Laguna, D . Jesús Gui-
llen Navarro, D. Ensebio Hernández Pino, 
D . Luis Saavedra Nqjioz, D. Manuel Ma-
roto González, D . Antonio Devesa Giner, 
D. José Junquera Maxor, D. Victoriano 
León León, D. Juan Ansaldo BejaraniO. 
C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L t D 8 
Aprobaron hoy: 
Primer ejercicio: Reconocimiento gimna-
sia : D. Eduardo Ramírez, D. Juan MUIIOJÍ, 
B . Angel Sánchez del Aguila, D, Juan To-
rran, D. Cipriano Mart ín , D. Benjamín Scv-
bater, D. I inael Moral, D. Clemente Macías, 
D . José Ortos, D. Rafael Cavanillas, don 
Antonio Mateos, D. Ramón Escarrio, don 
Lorfenzo Várela, I>. Baltasar Blasco, don 
Manuel Mundet, D. Rodolfo Espá, D . fS9r 
lie: •mo Moreno, D . Francisco Roinn, don 
Francisco Riólo, D. Jos© Marín, D . Carlos 
Taralle. 
Igualmente aprobaron Francés y Dibujo: 
T>. Juan Gallego, D . Eugenio Valderrába^ 
no, I>. Francisco Enríquez, D . Argimirp 
Brizuela. 
También aprobaron Aritmética y Algebra, 
ejercicio oral práct ico: D. Gregorio López, 
D . Carlos Alzegaray, D . Félix Mart ínez, 
D . José Atauri . 
I N F A N T E R I A 
TOLEDO 8 
Aprobaron el primor ejercicio: "D. Anto-
nio Bardiasi Freisé, D. Aníbal Gutióra-az 
Ur r i a D. Juan Hernández Yancho, D. M i -
gue! Ruiz Plomo, D. Jasé Sala, D. Darío 
F e n i á i u k z Reigada, D. Ramón Germán A l -
varez, D. Jenaro Muñiz González, D . Ma-
nuel Montero Maro, D. Angel de la Her ram 
Ruiz, D. Rafaeil Mart ínez Hombre, D. José 
López Costa, D. Luás Meledes Galán, don 
Adolfo Ventas Díaz, D. Ga.briJ6l, Fernández 
Camo. D. Ensebio Pérez Pastor, D. Juan 
Sanigucl Segui, D. Sebastián Zamora Medi-
na, D. Rafael Muñoz Valcárcel, D. iManuel 
Rebollo Mestara, D. Fermín García de la 
Cínica-, D, Fraaioisoo Esteban Rodríguez, don 
Fauncisco Shclly, D . Lorenzo Nieto Cobos, 
D. Luis Amorós Navaa-ro, D . Luis Juber 
Failseto, D. Rosiendo Sánchez I'error, D . N i -
colás Díaz Gil D. Jcae Saleaga Ramírez , 
D. Francisco Hcrnándca ESÍCOIÍUIO, D. Fran-
cisco García Vinal , D. Antonio Fulsa Sam-
pol, D. Carlos Sánchez Ceirvet, D. César 
Mendosa Iradier, D. José Elias Prieto, don 
Pascuaii Menita Fonter, D. Antonio Cuella 
Cíi aguea-a, D. I^uacio Cavadero Muñoz, don 
Juan Pericas Campos, D. Victoriano Sán-
chez Sorrai, D. Juan del Campa \ a í d í s . 
D. Pedro de Ciria Castillo, D . 3Íiguel G<m-
zález Pájaro , D. José Castro Columbre, don 
Justo Pestau Oliver, D. .Mariano Ferales 
García, D. Julio de Sama niego Vidal' y don 
Luis Afán de Rivera. 
Excluidos temporales: D. Redro Montes 
Ayau, D. Luis Ruiz Horn, J). José Gallego 
González, D. José Serán Rodríguez y don 
tRicardo Panero Buceta. 
Pendiente de observación: D . Francisoo 
González cíe la Calle. 
U t i l y no apto en Gimnasia: D, Pedíro 
Rodríguez Téllez. 
Segundo ejercicio: D. Manupl Barciera V¡-
lail>e. D. Ramón Rirart Boire, D. Manuel 
García Verdugo, D, Rafael Pérez Val , don 
Antonio Fús te r Rosiño!, D . Hermenegildo 
Albillo Sedaño, D . José Lezcano de la Roda, 
D . Manuel Ruiz Alfaro, D. Pedro de Her-
nández Boiro, D. Fernando Mora Marmol, 
D. José Matos Pantoja. D . Luis IRojiián 
Tortajada, D. César Calderilla, D. Agusitín 
Bustamante, D. Marcial Cibat Laiglesia, 
I). Fernando Ruiz S<\galeran, D . Emilio Te-
norio Jiménez, D. Ramón Cueva J iménez , 
D . Antonio Cejudo Bebnonte, D . Pedro Fer-
nández Carballo, D. Eladio López Sáenz, don 
José Alorda Nujota. D. José Soriano Gue-
rrero, D. Marcelo Corviño Aguirre, D . An-
tonio Marlínez Mari ínee , D . Pedro Gonzá-
lez Revilla, D . Abelardo Quintana, T). An-
tonio Villar v Gil de Albornoz, D . Gabriel 
López Gaunodo. D. Ju'io Canito Mar t ínez , 
D . Benito Palacio Rodríguez, D . Bernardo 
Fernández Balsera, D . Celestino García M i -
randa. 
Cuaiilto ejeme't): D. Alberto r a l d b r ó n 
^ l a r t í n , D. Ricardo Fontana Pérez , don 
Vicente Otero Valderrama, D . José M u -
ñoz Q.uirós, D . Emiliano Quiiitana, don 
Marcelino Ibero. D. Manuel de la Casa, 
D. Eduardo Gibats, D . Luis Orega, don 
Francisco Pérez Cardón, D . J u l i á n Four-
nior, D. José Lacambre, D. Leopaldo Vade, 
D, Antonio de Acuña, D Benito Caro, clon 
Dionisio Gutiérrez, D. Gerardo Tmat. don 
Alfonso Cirujeda, D. Manuel Díaz Criado y 
D. Mariano del Prado. 
Quinto ejercicio: D. Juan Bar j ta Viña l . 
I N G E N I E R O S 
G U A D A L A J A R A 8 
Aprobaron: 
Segundo ejercicio: D. Carlos Jack, don 
Manuel Alemán, D. Andrés Barateci, don 
Teodoro Díaz, D. Eugenio Jack, D. Manuel 
Ma/rtín, D. Paulino Coll y D . José J i m é -
nez. 
Cuarto ejercicio: D . Antonio Herreiz, don 
Fernando Otero Cossío, D José Mar ía Es-
cr iña , D. Fernando Cubillo y D . Juan 
Cubillo. 
INTENDENCIA 
A V I L A 8 
Aprobaron: 
Primer ejercicio: D. Manuel Sevilla y 
S á - ' h e z Pant* ja I» lu l io Fagua D ^ te, 
D. Cristino Torres Gs cía, D . Jo#=é Mar-
tínez González, D. Facundo Navarro Da-
rr iva , D. Tomás Piera Arniedaris, D . Sal-
vador Bolnichez Truj i l lo , D . Pablo TVivi-
ño Caro, D. Luis Faguán Diestf, D. Fran-
cisco Blanco Alvarez, D . Yí<jtor Albdno 
Gcrizález, D. Miguel Escribano Esca'ibano, 
D. Fernando Valenciano Gaya. D . Rafa .1 
Villegas Romero, D. Manuel García Car-
lee, D. Gregorio Moya Díaz y D. J u a i 
Mart ínez Pescar. 
Segundo ejercicio: D . Fernando González 
Fernández , D. Sixto Esteban Guerra y doa 
Juan Mart ínez Pescar. 
Tercer ejercicio: D. Roberto Zaragoza 
Hernández , D. Baltasar Band ín G-aima, 
D . Antolín Alonso Casado, D . J o a q u í n do 
la Cruz Lacaci, D . Joaquín Parejo Car 
ría, D. Eluardo Andrés Garcai, D. Anto-
nio Viñas Pechuan, D. César Mant i l la San-
tres, D. Jorge Martorell Monar y D. En-
rique Gato Herrero. 
Cuarto ejercicio: D . Juan Romero Va-
lentín y D. Manuel Hidalgo Ros. 
D E ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COLTANO 8 (S t . ) 
Comunicado oficial: 
En el valle del Ledro desplegó la ar t i -
llería gran actividad. Algunas granadas ca-
yeron sobre Bezzecca. En el valle d« Laga-
rina bombardearon ayer los cañones de 
gruaso calibre enemigos nuestras posiciones, 
en la orilla derecha del Adigio y en el área 
de Zugna. 
En el valle de Terragnolo nuestra aTtille-
ría dispersó Jas columnas de infantería ene-
migas y causó una explosión, cerca de l l o -
vereto/ En el alto Astico, nuestrao tropas 
es tán consolidando las posiciones que acaban 
de .ganar y siguen empujando hacia ade-
lante, en dirección á las líricas enemigas. 
En el Asiago continuó ayer una viva lucha. 
El enemigo bombardeó ol Zellonkofal. Du-
rante la noche del 6, el enemigo conser-
vó bajo su fuego nuestras nuevats posicio-
nes, en Monfalcone. A l despuntar el día lan-
zó dos ataques, que fueron prontamente re-
chazados. 
Nuestra! aeroplanos bombardearon las po-
siciones enemigas de Columus, al Sur de 
Calliano, en el valle del Adigio y en el 
alto valle del Assa, volviondo á sus baséis 
sin novedad. • • • 
ÑAUEN 9 (0,30 m.) 
Oficial, de Viena: 
Frente italiano.—Wn el frente del Isonzo 
la lucha de art i l ler ía se extendió á las ca-
bezas do puente de Goricia y de lo lmmo. 
Contra la loma de Montfaleone empren-
dieron los italianos, durante la noche, des-
pués de un violento fuego de art i l lería, va-
rios ataques, que fueron sangnen tamen íe 
rechazados. 
A l Sur del valle de Zugana continúa el 
ataque del 20 y 22 Cuerpo de ejército i t a -
liano contra el frente situado entre Cima 
Dicci y monte Celio. 
Sois divisiones de infantoría y varias sec-
ciones dto alpinos fueron también rechazadas 
on todas partes, con pérdidas muy sensi-
En l*1 TOfñÓa del Ortlor fracasó un ataque 
del adversario contra las posiciones austria-
OM on el poquoño Moiskcogeler. 
SERVICIO TfcLEtiH AFJCO 
RETROGRADO 8 
Oficial: 
En la región de Dpviskik, importantes 
uerzas turcas atacaron, en la. mañana del 
') nuestras posiciones, invadiendo unos ele-
•K-utos de trincheras; nuestras tropas de 
-ifuerzo, rechazaron al enemigo. 
Ti^í^vién. Tecbazamos otros dos ataques, 
^ yimos delante de nuestras posiciones más 
de 300 cadáveres enemigos. El adversario 
abandonó, además, grandes cantidades de 
armas y mtmiciones. 
Al Este de la. región de Baybart, nues-
tros elementos, después de extenuar al ad-
versario, que daba estér i les y encarnizados 
ataques, pasaron á la ofensiva y se apode-
raron de una serie de alturas dominantes, 
fuertemente organizadas, apresando á cua-
tro oficiales y 120 ametralladoras, y gran 
cantidad de armas y cartuchos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H ü 8 (11,30 n.) ' 
Oficial: 
Frente del Cáucaso.—En dirección á Bay-
bourt, nuestras tropas han heolij nuevo? 
progresos en la región del Tchoroch snpe-
r o r . 
MAR Y A I R E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 8 
Pescadores regresados de Flesingii comu-
nican que el 5 de Julio rieron cerca deíl faro 
flotante de Sehmiwenbank un vapor que na-
vegaba con nimbo á Zeebrugge. Hab ía sa-
lido de Rotterdam y llevaba á bordo una t r i -
pulación ftlemana de un torpedero, que íto 
conducía á Zeebruggre. 
El vapor detenido era el «Jarysabbey», de 
la Lancasbiiv Yorkshire Comnany, que iba 
en viaje de Rotterdam á H u l l con víveres. 
Su trinulación se componía de 26 hombres. 
Comunican quo el 15 de Mavo ll^rró á 
Priok ftÉtaria) el vapor alemán «Marie», 
de la línea "FTansa. de 7.000 toneladas. E l 
vapor había huido Africa oriental al es-
tallar la guerra, dirí^ióndose á Java, bur-
lando en su viaje á cinco buques do guerra 
ir.írVses. 
F1 vapor alemán tEms». en viaje de Oris-
Itianía^ á Lnetbeck, navp^ando por asnas te-
rritoriaJes suecas, se enooi^író el 19 de Junio 
con un submarino inglés d^l tipo <(D», que 
dicnsr^ un cañonazo de aviso. 
Entonce.? o! «HAÍMÍ izó su bandera, toman-
do rumbo Tw^ia t ierra: á lo que él subma-
r i n a ««brió faegó, di «-parando un tomedo. E l 
tfjnim se dediívo, v oí submarino dw' la se-
ñal de a ^ n d o n í r inmAdiatam^nte el barco. 
Î a t/rir>í^n"ón de> (Dt i« i remó hada tierra, 
ron lo ono rA mmaietíüo ^rhó á pi-ine al va-
por con 40 disnnros. hundiéndose é s t e al cabo 
de cuarenta v cinco minutos. 
f n yrnn IpftMtfe pnaettoM desde la costa 
est" vioV-ión del de^rv-ho ele gentes. 
M^ntras ol nRm^.. ostí^ba hundiéndose, 
apíjronió el ra-?or aVm in «Dwte», al one el 
submarino d'ó la. orO"-! deitonorse, abrien-
do al mismo tiempo o] fnn<qo. 
Una '.Tranndn r-nv-ó n 50 raetros escasos del 
ron'ronis d^ G'Vvminionohaven, en el acrua. 
A.\ arrarecor un tonoedero sneoo, cu va t r i -
pulación so anerci'.-'ó á "^mbatir, el subma-
xino desapareció, h u n d i é n d o s j e . ^ . . ^ ^ 
" L L O R A POR EL ALMA 
DE LOS M 0 S „ 
Estas palabras que pronunciara un día 
el Papa de 'la Inmacinlada, ol in-mortal 
P ío I X , son muy conocidas. Ho querido, 
s i n i inbargo, sirvan de encabezaanientü á 
estos renglones, por pareoerma muy ade-
cuadas. 
;̂I>e qué se quejaba el Pontífice augusto? 
¿Do haberse quedado sin sus Estados? i No! 
,; D« lo.s atropellos cooi él cometidos? ¡Tam-
poco! ¿Del odio contra su Iglesia? ¡No! 
KnNmces... 
((Lloro—dijo—porque me han arrebatado 
el alma de los niños con sus doctrinaK malas, 
con sus escuelas sin Dios.» 
Esta queja- recobra su actualided en loe 
tiempos presentes, en, los que la n.ás encar-
nizada persecución de la impiodad se em-
bravece contra los pequeñuelos. Atacando 
la base del edificio, éste se resentirá y acai-
bará por venir al suelo. 
' De ahí ese encono contra la enseñanza 
cristiana, de ahí la guerra á ese l ibr i to que 
t'A'iH- ol santo privilegio de despertar las 
iras del infierno. 
filÉríllíi no hace mucho, un hermoso ar-
tículo editorial, publicado en EL DEBATR, 
dedicado á las Esencias Católicas de Ma-
drid. No era preciso, después de los datos 
aportados, que insistiese yo sobie el par-
t icular; no obstante, como el asunto es do 
tan vi tal interés, no os ex t r aña rá que un i 
pluma católica quiera ponerle al servicio de 
tan excelente causa y agregar unas pala-
bras á las va escritas. 
En ese artículo se os decía cuántas eran 
la3 escuelas, cuántos los niños que on eJlas 
reciben instrucción y son educados como co 
r n ^uonde á cristianos, hijos de una n*ción 
que se gloría de ser la más ca-tólica entie 
todas, y es tá dando pruebas d¿ serio. 
Se os agregaba que las oece ;icuui.í3 iban 
siendo cada vez mayores, y '\n6 <-*Síl3 <1S" 
cuelas, n i las de la Preservación de la Fe, 
ni las mauristas, resultan suficientes para 
tanto niño como pulula por Mad/id. 
Urge abrir nuevas escuelas, y urge que 
las ya existentes no decaigan, poique entre 
las muchas obras que sostenemos nc dudo 
nn instante en calificar la de las escudas 
caíjólicas camo la primera; no porgue las 
dwpás tengan menos valor, sino por lo que 
importa para el porvenir de España se lo-
gren los fines de la Asociación qoo tiene á 
su cargo las citadas escuelas. Nuestn» pa-
t r ia s^iá grande y gloriosa, ó mezquina y 
sin honra, según sean mañana ios hombrea 
y las mujeres, niños y niñas ahora. 
' Recordemos rápidamente los honores <Se 
aquella semana que ensangrentó y deshonró 
las calles de Barcelona, y no olvidemos quo 
los incendiarios y asesinos procedían de es-
cuelas sin Dios, y h > niños que ayudaban á 
los grandes en su feroz tarea no sabían qué 
cosa es la Doctrina cristiiana. Recordemos 
esto, porque ocurro que se vive sin cuida-
dos ; quo no se quiere hacer caso á los que 
pea- obligación dan la voz de alerta oonstan-
tr-mente, y luego, cuando los hechos confir-
man tristemente los augurios, vienen lamen-
taciones y quejas que no remedian el mal. 
La Asociación üe Escuelas Católicas de 
Madrid ha abierto suscripción, para alie, 
gar recursos para ín obra, m la Prensa ca-
tólica. E l primero que quiso contribuir á 
tan hermoso fin ha siuo S. M . el Rey, do-
nando 1.000 pesetas ; le han seguido en tan 
generoso desprendimionto ei cxaelentísamo 
señor conde de Cerrager ía , que ha dado 
100 pesetas; D . Jusio San Miguel, 100; 
excelentísimas aeñoras marquesas de Aguila 
Real y de los Véleu, 250 cada una ¡ la :-eño_ 
r i t a Ángela García Loygorri, presidenta ge-
neral do Ta Asociación, 250 ; la Congregación 
de Hijas de Mar ía del Sagrado Corazón, 
de la calle del caballero de Gracia, 200, y 
«Ba H i j a de Mar ía , 10. 
Seguramente—¿y quién conoce mejor que 
TQ el corazón de^prendido^de los católicos 
madrileños?—que á estos" nombres se suma-
rán otros muchos de personal que, si vieran 
á un niño en peligro de ahogarse, por ejem-
plo, no vacilarían en hacer por salvarle, 
aunque les costase un sacrificio, y que no 
so negarán á salvar á tanta almila infantil 
amenazada d-e ahogarse y morir en ed mar 
embravecido de la inupiedad, en las olas t ra i -
duras dól laicismo t n la escuela. 
MARIA DE E C H A R R I 
P O R L A B U E N A P R E N S A 
Desde Tarazona nos dan cuenta de un 
importante acto público de propaganda de la 
Buena Prensa, celebrado en aquella pobla-
ción y al que concurrió un público numero-
sísimo. 
Hicieron U:© de la palabra D. Jesús Led, 
D. Miguel Garriga y el canónigo D . José 
María Sanz, quienes fustigaron á la Pren-
sa venal que se publica en Tarazona, y en-
comiaron la importancia social de los perió-
dicos católicos. 
E l público aplaudió estruendosamente á 
los oradores. 
Robo de 18.000 pesetas 
Barras de p!r.ta que se exportan. 
En da calle de Toledo, número 30, tienen 
establecida nna ca;-a de banca y cambio loe 
hermanos Sres. Corrales. 
E l tráfico á que la misma se dedica es 
variadísimo, pero con especialidad lo hacen 
á la expedición de toda clase de valores de 
plata y oro. 
Haco próximamente unos quince días se 
pre tendió hacer el envío á Par ís y Barcolona 
ció des cajas oontieniendo lingotas de plata • 
el número de los de la primera se desconoce-
«1 de la segunda era de 20, con un peso dé 
28 kilogramos. 
Un a vez entregada la primera caja en la 
estación del Norte, el mismo carro en que 
M fadúbía realizado su transporte se encami-
nó, con la segunda, á la del Mediodía. 
Con gran asombro, el carretero vió, al 
pasar prw la renda de Valencia, que su oar-
gamemto había desaparecido. 
Enverados k » Síes . Corrales de 3o ocurri-
do lo pusieron en conocimiento de k s auto-
ridades, las que, con gran reserva, se dedi-
caron á buscar á los autores de dicho robo. 
Ayer noobe logróse, al fin, reeupe-ar tre¿ 
do los Pingotea sustraídos, que habían sido 
T'irrn rados en otras tantas plater ías v casas 
do compraventa. 
La ipolioía, ademís . detuvo á dos indivi 
dúos, ccnsidorados como cómnlkw, esperan" 
do one pronto caerán en su' poder los au-
tdres. 
Lo robado importa 18.000 pesetas 
SUCESOS' 
Des atropelUw.-Al atravesar la calle do 
Alberto Aeuilera por frente al Instituto de 
Hiziene Mil i tar , fué arrollada por el auto 
móvil 2.61* de la matrícula Pde MadHd" 
una mupr de unas cincuenta años de edad' 
A causa do la* gravísimas k-siones qti¿ 
sufrió no piulo prestar declaración en el Ros 
pital do la Princesa á que fué conducida 
en el mn.mo vehículo qUP produjo la dos-
i gracia. 
• En la glorieta de Biibao, nn automó-
1 v i l desconocido atropello á Maximino Dnrár. 
| Blazquez. de tréinta y seis años, causán-
dole lesiones de pronóstico reservado en el 
j cuello y pierna izquierda. 
LA JORNADA JiEGlA 
E L INFANTE D. CARLOS 
A SANTANDER 
L U S I N F A N T E S V E E A N E A l l A f l . 
E N E L S A R D I N E K ü 
E L P R I N C I P E R A N I E U O 
I R A A L A G R A N J A 
En el oorreo de Santander, salieron ayer 
tarde para aquella capital loa Infantes Don 
Carlos v Doña Luisa, con sus augustas h i . 
jas las Princesitas Doña Doloree y Poña b»-
peranza do Borbón. 
Sus Altezas fueron dospociidos en la os. 
tación por los Infantes Don Alfonso y Dona 
Beatriz, el Infante Don Fernando, y la 
duquesa de Talavera, el Príncipe )on Ka-
niero, la mairquiesa die ílgOlTO ¥ * 
marqueses de Hoyos y Mesa de Asta y 
otros distinguidos personajes palatinos. 
Lo- Infantes veraneairán en W Sardmj-
ro, dionde ya so enKiuentrun sus donuus 
hijos. 
El Pr íncipe Don Raniero saldrá el lunes 
para La Granja, oon objeto de pasar allí 
una fbreve temporada. 
La Reina Doña Cristina. 
SAN SKBASTIAN 8 
Su Majestad la Reina paseó por la ¿o-
blacióm aoompauada por la señorita de TLv, 
rodia, deteniéndose en los alrededores <-•* 
Gobierno c iv i l . . ' 
E l Gobernador, Sr. López Monis, salió * 
cumplimentar á Su Majestad. 
La Reina hizo preguntas referentee á la 
emigración de ofcreros. 
L a Reina Doña Victoria. 
LA GRANJA 8 
En el Blas-Club recientemente inaugu^ 
rado cielebróse anoche un bai^e, al qu« 
aisistieifcn buen númeno de an.Voarát ica i 
familias. i j _j 
Esta mañana, no obstante lo desapaoí, 
ble del día, S. M . la Reina paseó á ca. 
bailo, v lo? Infanfitos en coche, esta tarde, 
Don Alfonso v Doña Victoria dirigiéronse, 




En Ragama ha fallecido la respetable se-
ñora doña Isabel de Partearroyo > Gonzalea 
de González Mesonero. 
A su distinguida familia, y muy en es-
pecial á su hermano, el Rdo. Padre José 
María , S. J. , hacemos presente el testimo. 
nao de nuestro pésame. 
En esta corte ha entregado su alma 
Dios la re&pctabLe señora doña Carmen L 
pez Ferreiro, viuda de Eloizegmi. 
A su distinguida fiamillia hacemos present 
ed testimonio de nuestro pesar. 
En Córdoba ha fallecido D. Gabriel F: 
pinosa de los Monteros y Augioletti,. hijo < 
los marqueses de Monte Olivar. 
Descanso en paz. 
ENTlEI t l tO : 
Se ha verificado el entierro dei cadáv : 
del comandante do infan te r ía Sr. Guiaoj 
avudante do órdenes de S. M . el Rey. 
"En nombre del Soberano presidió el duelq 
el comandante general de Alabarderos, ge-
neral Aznar. 
SANTA A M A L I A 
Mañana , festividad de Santa Amalia, oeu 
lebran sus días las marquesas de Silvoíls, Al 
.baida y Buenavista; condesa viuda d^ Andv 
no; señoras de Arroyo, Canthal, Cubillo, !>• 
Carlos y viuda de Nocedal, y, señorita* 
Horedia y Corral. 
V A T i l A i 
La condesa de Valdeprauos ha salido 1 
á calle, totalmente restablecida. 
Dice un cronista que el duque dol í 
fa.ntado ha comprado el palacio de X i f n 
sito en el paseo del Prado. » 
y/AJE.sl 
Han salido: para Soria, D. Aurelio Goí 
zález de Gregorio y su distinguida faniülia 
para Fuentc r rab ía , D. Podro López Mcnt* 
neero; para Sigüenza, D. Adolfo BalbontÁ' 
y D. Francisco Sánchez; paira BoociJlo. dof5 
Adelaiida García de \m R íos ; para Espinoi 
de los Monteros. D. Emilio Sáinz de la Mi» 
za: para Vitor ia , doña Carmen González, i 
para Las Navas, doña Sofía López. 
D E ACCION SOCIA" 
Un mitin en Gastilio-Eleijabeitia.—0trf|i 
en Calera. 
En la última sesión reglamentaria, por 
sección local de la A. C. N . de J. P., el pro» 
fesor D . Ramón de Olasooaga expuso á 1* 
consideración de loe propagandistas la con-
veniencia de vulgarizar entre las muoliedura-
bres la inaplazable necesidad de crear una 
verdadera economía nacional que, aumentan, 
¿o el bienestar do las regiones prósperas y fo 
mentando las fuentes de riqueza en las más 
atrasadas, ponga al país en las oondicionel 
requeridas para gozar de efectiva indepen-
dencia económica. 
•Se examinaron varios asuntos de índoh 
particular y se acordó, entre otras cosas, oe-
lebrar mañana domingo un mit in católioc 
agrario para crear un Sindicato agrícola en 
Castillo-Elejabeitia. 
La propaganda oral se hará por D. An-
drés Aramburu, D. Jasé O. de Viñaspre, doB 
Darío de la Puente y el Rdo. P. Goñi, S. J. 
Hoy, domingo, so celebrará en Ca-
lera (Toledo) un importante mi t in para l i 
creación do un Sindicato agrícola en diobc 
pueblo. 
Hab la rán , entre otros oradores, D. Eran-
cisco Correas y un propagandista de la As» 
ciación Católico-Nacional do Jóvenes ProM 
gandistas. • • • 
Mitin en Galera. 
Con objeto de tomar parto en ol mitíB 
que hoy se celebrará on Calera (Toledo), 
para la creación del Sindicato Agrícola, han 
salido para aquel pueblo e! incansable pro-
pagandista D. Juan Francisco Correa» J 
nuestro querido compañero de Redacción don 
José do Medina Togores, de la A. O. N . d< 
J • P. 
Los bienhechores del arbolado 
Un premio. 
El «Boletín Oficial Eclesiástico del AríO-
bispado de Tarragona» publica una cin-ulai 
del excelentísimo señor D. An»olfn LopiM 
Peláez. creando un premio anual do 1.00C 
reales, que se concBclorá at »a/«rdotc y •! 
maostro de la provincia de Tarragona'qo< 
más se hubiere i>istiñauído entre BUS com-
pañeros por el amor al arho ndo. 
Los que aspiren í esta premio deberán en. 
riar, durante el ^es de Sept.i^nibre, ana to 
licitud al señor vicario ^oera»! do ^ ' a rohul i* 
tesis tarraconense, con Tos documentos |u«tifl< 
cativos que crean oportum*» El qu- ur añí 
tuere premiado no podrá volver á «loUoitat 
;ireraio, el cual nunca dejará de darse al <]Ui 
probare mayores móritos relativo*, por maj 
n'iigmfican.tes que olios parecieren; de modí 
iiie cada año se premiará á un maestre • 1 
un «acordóte d« esta provincia. 
MADRID. Año VI. Núm. 1.703. E L D E B A T E 'Omingo 9 2e M í o 2e 79/8. 
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Coufonuc «-'OH los uiiuuoioa que el se-
ñor Cambó hifü eu el rurluiueuto, la 
minor ía rt'giui:al,i.stu lia t i i i l^zaJo á 
Í
íiaütear, una á una, iaü peliciouts que 
ormulaia eu la eumieuda pies-eutada 
por ella a la coutesuu-ion ai Meusaie 
de la Corona. La cooluiulidad cié la 
lengua catalana—su libre uso, como 
ahora dicen con preferencia los regio-
nalistas—ha sido .tema del primero de 
eetos (debates parciales. Hahló el se-
ñor Morera, cuyas palabra*; UÜ llegan 
nunca á nuestra t r ibuna; el Sr. Cam-
bo, que üe mostró conciliador, á pesar 
de los censurables exabruptos de .los 
ministeriales; el conde de Komanones. 
habilidoso—como siempre—©n lo pe-
queño y todo lo contrario—como otras 
muchas veces—en lo de mayor impor-
tancia; el Sr. Maüra, elocuente y ani-
mado del mejor espí r i tu respecto de 
los catalanistas, y el Sr. González Be-
sada, cuya palabra, finida y entonada, 
no acompañó á los aciertos deseables. 
Sin entrar en el fondo 'Je este asun-
to—que es materia del editorial 
hoy—, hagamos constar, aparte lo di-
cho, estíos dos resultantes de loa de-
baU'S catalanistas, valga la í 'rase: los 
términos más suaves en que ya pre-
senta la «Lliga» sus reciamaciones y 
el espíri tu catalanót 'obo de una buena 
parte de la mayoría , que n i oculta, á 
veces, su disparidad con el criterio, de 
oh-a pa r to , movedizo y versát i l , del 
conde fete Eomanones. 
Seguimos ayer—¡ y lo que queda I — 
dentro del an . 1." del provecto de be-
neficios de '.••ueria. Don Fernando Tba-
i r a , apoyando una enmienda, pronun-
ció un razonado discurso, lleno de dis-
creción v mesura, en contra del pro-
yecto. Luego de rechazar toda la ma-
lévola insinuación contra la pcideT'»^ 
influencia do «esos grupos que en la 
sombra mueven los muñecos», afirmó, 
f»n cambio, su obediencia al mandato 
inrperativo de sus electores. Los per-
juicios que el rvoyecto ha de inferir á 
La región vizcaína, que el Sr. Iban-a 
puntual izó y demosiró cumplidamen-
te, fueron la materia principal del dis-
curso del diputado vasco. 
E l Sr. Eomeo—* jamás vimos más 
«x t r aüo minisierialismo que ol suyo !— 
entretuvo á la Cámara, que le oyó i n -
teresadís ima, con un largo discurso, á 
ratos jocoso, á ratos documentado, y 
piempro, ó casi siempre, convincente 
y sóliido. En especial, la parte dedica-
da al examen de la suerte que han co-
rr ido las. industrias aragonesas mere-
ce especial elogio por ,la precisión y 
justeza de la expresión y por los fuer-
tes argumentos que de ello dedujo el 
diputado aragonés . 
Finalmente, el Sr. Ber t rán y AUTS!-
BQ contiimó la labor obstruccionista 
de la minoría á que pertenece, con un 
discurso que seguirá, segui rá . . . el lu -
nes. 
E l Sr. Coligues recomendó al Go-
t i e m o que, si la huelga"ferroviaria lle-
pa á T)lant:a!se, no use de excesivo r i -
f^or. E l S í , Gasset, con prudentes pa-abras, así lo ofreció; pero agregando 
nue, si los huelguistais l leyarán á rea-
lizar actos "de violencia, el Poder públi-
co -Dondrá la fuerza al servicio del de-
recho. Bien 'estas enérg icas disposi-
ciones, juntas con el espíri tu de equi-
librada ponderación que dictó aquellas 
otias del ministro de Fomento. 
• » • 
A las tres y treinta y cinco da ccmiienzo 
la sesión. En ol banco azul, el presidente 
del Consejo y el ministro de la Gobernación 
Ruegos y preguntas. 
^Eil Sr. GFLLON ammci.i una interpeh 
oión sobre política leonesa, robando que, 
cuando se explane, se enouenlron en el ban-
co azul los min.is.tros de la Gobernación v 
Haciendív. 
El ministro de la GOSERNACION la ace.o-
lia para el día que señale la Presidencia. 
LA COOFIC1AUDAD 
DEL CATALAN 
El Sr. MORERAS alaba Jas excelencias 
del idioma catalán, y razona la petición de 
que su uso .so dealare cooficial ipara detei-
minadus fines. 
Bl presidenie del CONSEJO manifiesta que, 
«Kvica del problema catalán y de! idioma 
cataain, se lia %'ouido hablando hasta hace 
ocho días ipróxiiniamente. S*» extraña que 
vuelva á reproducirse ahora !a misma cues-
tión. Aunque el asunto es interesante. ¿ eroe 
el Congreso que podemos dedirarnos á dvbn-
tir ahora este punto? El Gobierno ha dicho 
en el Senado, y aquí, que el uso del idioma 
caitaJán es más que un probk'ma un emble-
ma político. Pedís su uso para la enseñan-
Ba, y nosotros entendemos que debe darse 
exclusivamente en castellano. Para enseñar 
el castellano puedo emplearse el catalán en 
las escuelas de párvulos. No se deben irro-
gar ¡perjuicios á los catalanes que no conoz-
can el castellano; ipero tampoco deben irro-
garse á los españoiles que vivan en Catalu-
fia y no conocen el catalán. El Sr. Moreras, 
gran poeta, comenzó escribiendo en castella-
no; ahora lo hace en catalán, y hay quien 
asegura que era mucho mejor poeta en cas-
itellano que en oataMn. (Risas.) Y eso era 
(porque al escribir en castellano le aplaudía-
mos todos, y al hacerlo en catalán sólo 'o 
Hiplauden los catalanes. Estudiaremos la 
cuestión en cuanto al uso del catalán en los 
Tribunales de Justicia. Pero en todos estos 
«.suntos no debe mezclarse la pasión polí-
t ica. (Aplausos en la mayoría.) 
Bl Sr. MORERA rectifica. (Desde la trt-
fcuna de la Prnoisa no se entiende lo que 
dice.) 
Dase lectura á una proposición inciden-
tail, de los regionalisitas, acoroa de este 
•sunto. Mientras se lee, algunos diputado* 
protestan. E l presidente del CONSEJO re-
fcumienda calma. Defiende la proposición 
£1 señor Cambó 
Entionde que no puede llamarse perder a 
tiempo á ocuparse de este asunto. Lo han 
tratado todas las autoridades de la Oáma-
ra ; señal d'e que es de importancia. HaWa-
Baoe ahora no por hacer un discurso más, 
sino ipor buscar una resultante. La piopo-
sición viene articulada; discutámosla; vía-
mos si aquellas convergencias que aquí he-
mos d c M i i b i o r t o cristalizan en algo. Debo 
prosvMfar o! Gobierno un pioyecui de ley, 
en el que se tomen todas ¡as precauciones 
para que no haya ninguno de los riesgos que 
aquí se lian expaesto. Hablamos del usr, li'ore 
ea'ta'.tíu, no del uso exclusivo del oata-
láin. Para nosotros es un problema de l i -
bertad. Re.acida que el conde de Cheste. en 
momeavtos difícilc*s, se dirigió á Cataluña en 
cataljín. 
El presidente del Consejo 
Se trata, señores diputados, de una 
QUeütión de oportunidad. ¿ Es és ta la 
hora para dar sahición á un problema de 
hac© tantos años? Creo que no es de este 
momento. ¡So queja su señoría de la inefi-
cacia del régimen parlamentario! ¿ H a te-
nido la culpa o1, Gobierno die que se emplea-
sen veinte días en la discusión del Menpa-
je? Sois vosotros los que tenéis empula 
en hacej-lo ineficaz. E l Gobierno recogerá kt 
resultante de esta discusión. De declarar ofi-
cial e! catalán, estamos muy lejos; para que 
se uso en los Tribunales do Justicia, no se 
necesita, como dijo muy bien el Sr. Mau-
ra, hacer una .leclaraciún. Esipaña no volve-
rá á aquellos días del conde de Chest.*. Si 
volviera, y yo fuese Gobierno, me dirigiría 
á Cataluña en español, y estoy seguro do 
que en e<*rvañol TIM contestaría. (Las regiü-
naüs t a s : E l (Ataláu también es español. El 
conde d<« ROM ANONES: He querido a*;¡r 
•n castellano.) 
El señor Cambó 
No hemo* sido nosotros los culpables de 
que la discusión del Mensaje fuese larg!. 
; Queréis ahora que el iinico asunto sea la 
discusión del proyecto de beneficios? Pues 
nos oponemos, como se opone la opin:"" 
Incurrís en el mismo podado que a t r ibuía is 
al Gobierno del Sr. Dato en el mes de No-
viembre del año pasado. Podéis decir que 
no tenemos razón ó que la tenemos en par-
te ; pero ^ay que de; ir algo. Y podéis pre-
sentar un proyecto en Octubre, pe aho-a 
(yo no pido tanto), para que sea discutido 
con toda aquella atención que deseéis. 
El presidente del Consejo 
Sostiene que al Gobierno, con la mayoría, 
corresponde determinar la oportunidad de 
la.í cuestiones que la Cámara ha de debatir, 
y añade que ia hora de hoy no la entiendo 
oportuna para aceptar el planteamiento 
dol problema. 
E l señor M aura 
Es este punto del idinma el más intere-
sante del problema catalán. La votación es 
nociva. Yo me dir i jo al Sr, Cambó y le 
digo: el apunto hay que estudiarlo, y deíe-
nklamente, porque con él se var ia rán mu-
chas cosas. ¿ V<.v » votar yo en contra ? Yo 
no puedo votar. Cariñosa, amigable y par-
ticularmente so lo digo al Sr. Cambó: No 
pangáis eso á votación. 
E l señor Cambó 
Con que hubiera dicho el presidente del 
Consejo lo que acaba de manifestar el señor 
Maura, ya tendríamos algo andado. ¿Quie-
re decir el presidente del Consejo si coin_ 
oide con el Sr. Maura en cst:mar que al 
asunto hay que buscarle uua solución ? 
E l señor González Besada 
Apreciamos noiotroa que la estimación de 
la oportunidad del planteamiento de las 
cuestiones en la Cámara earresponde al Go-
bierno. Yo veo que la* palabras del Sr. Mau-
ra hun causado efecto en el ánimo del seiW 
Cambó. No;-otros no prestaremos nuestro 
apoyo á esa prcposio.ón, porque no encon-
trames razón de urgencia que lo exija, y 
no quereme? que su señoría pueda decir en 
Cata luña qu« el Parlamento ha adquirido 
el compremiso de dar una solución. Para el 
catalán tenemos todos los respetos, los mis-
mos que Tejemos para el gallego, nuestra 
lengua regional. 
Cámara si se toma en consideración, y piden 
votación nominal ios regionalistas. Diuliindo 
que tengan votos suficientes para ello, se 
levantan también los Sros. Llosas, Domingo, 
Kodés, Ñongues, Sánchez Guerra y algunos 
conservadores. En la Cámara reina uiu; tu-
multi'.-üsa algarabíai. La proposición es des-
echada, por 120 votos contra LL En la vo-
tación no tom.iron partp n i los mauristas, 
ni ciervistas, ni conservadores; do los ja i -
mistas, el Sr. Llosas en pro; de los radica-
les, el Sr. Santa Cruz en contra, v de los 
republicanos los Sree. Domiingo v Nouguós 
en pro, y en pro también el Sr. Rodés. 
EL CONFLICTO 
FERROVIARIO 
Si es preot?©, ©1 Gobierno pondrá 
ia fuerza a) servicio del derecho^ 
E l Sr- N0UGUES, después de quejarse de 
la carest ía de los t ranvías , pide al ministro 
de Fomento no extreme las medidas de r i -
gor para resolver el oonflicto ferroviario. 
El ministro de FOMENTO man i fiesta, que 
en bi^rve someterá á la Cámara un proyecto 
do ley soibre los t ranvías en Madrid, Barce-
lona y Valencia, v acer.a de l i cuestión 
ferroviaria, luego de exponer los anteceden-
tes relacionado-: con el planteamiento del 
problema^, dice que el Gobierno tiene que 
amparar 'la llibertad del trabajo; que no 
habrá nada de medidas de r igor; pero que 
en el eiao de que por parte de los ferro-
viarios se hiciera u=e de la coacción ó el '•sa-
botage», no exitvañaría á nadie que el Gobior-
no pongai ¡a fuerza al tierveio del HenHho. 
El Sr. NOUGEES anuncia una iateipeia-
oiau sobre este asunto, y el Sr. GASSKT la 
acepta. 
LOS BENEFICIOS 
DE LA GUERRA 
Siguen las enmiendaisi. 
El Sr. IBARRA apoya u:in -nmifiida al 
artículo 1.°, y al recordar párrafos escritos 
en tieín^oa ck- la Fnión Nacional por el se-
ñor Alba, logia la intervención de éste, que 
dice que si al escribir ¡o que se cita era 
un muchacho bien intencionado, ahora, hom-
bre de gobierno, quiere combatirlo. 
• El S •. BlílNlTEZ DE LEGO contesta 
al Sr. Ibarra, y 'la enmienda es deseohada en 
votación nominal por l ü l votos contra 40 
El Sr. ROMEO apoya una enmienda del 
Sr. Ber t rán y Musitu. Hace un discurso muy 
documentado, demostrando la injusticia del 
proyecto, y la enmienda es desee-hada por 89 
votos contra 20. 
El Sr. BERTRAN Y MUSITE apoya otra 
enmienda, y queda en el uso de la palabra 
para el lunes. 
Son las diez menos cuarto» 
s F \ T / v n o 
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A las cuatro de la tarde se abre la sesión, 
bajo la presidencia del Sr. García Prieto. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. RAHOLA pide se ocupe el Gobier-
no de la crítica situación en que se encuen-
tran los habitantes de Fernando Poo, casi 
aislados del resto del mundo, por la escasez 
y carestía de fletes. 
E l marqués de GRIJALBA pide al Go-
bierno la reproducción del proyecto do ley 
para aplicación de la de libertad condicio-
nal á los sentenciados por la jurisdicción 
militar. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA le 
contesta brevemente, v rectifica el marqués 
de GRIJALBA. 
El marqués de V I L L A VICT OS A pide al 
Gobierno se ocupe de celebrar, con la solem-
nidad que merece, el X I I Centenario de la 
bataiia de Covadonga, principio de la re-
constitución de la nacionalidad española. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
ofrece complacerle. 
Los Sres. ORTEGA MOREJON, A M A T 
é IZQUIERDO, formulan ruegos de inte-
rés particular, contestándoles los ministros 
de GRACIA Y JUSTICIA v ESTADO. E l presidente del Consejo 
Lee párrafos do la comunicación do l a ^ ^ A las cinco menos cuarto pasa el Senado 
:-ademia Española al ministro de Lnstiruc-^ í reunirse en, Secciones para nombrar la Acade ia JUspa 
ción pública sobre el uso del castellano, en 
cumplimiento de las leyes vigentes, y dice: 
Ewo es lo que tenemos que hacer y haremos, 
aua-iue < j r mano flexible. 
h 1 señor Maura 
La comunicación que la Academia envió por 
unanimidad y velando por los intereses que 
se le tienen encomendados, es una cosa. 
Otra cosa es e» prohlema catalán, polí t ' -o, 
que no tacuAM* á la Academia tratarlo. I i . -
s:sto tu ^ue l i votación puede s^r cjsa f i . 
la/.. ( < n un sí ó un no no puede darse 
opinión sobre c?e asunto complejo. 
El señor Cambó 
Este voto será pedir al Gobierno que dé 
satisfacción á las ansias de Cataluña. En 
Cataluña hay Ayuntamiento donde los con-
cejales no saben, hablar más que catalán. 
(Protestan en la mayoría. Una voz: ¡Mal 
hecho!) 
El Sr. LLOSAS: jPor qué^ (Otra voz: 
' ¡Que aprendan el castellano! Nuevas pro-
testas.) Y á esos ooiuvjaN's se les obliga á 
firmar las actas redactadas en castellano, 
actas (pie no .saben lo que d;oe.ii. (Mas 
protestas.) No es (u!i a do ellos si no 'o sa-
ben. ¿Y cuando se tiene que hacer tenta-
UIPMO? I - " qüe tiene r-mc.-di'o ' a ta luña lo 
tiene el pueblo más tiranizado de Europa. 
(Protestan airadas en la mayoría.) Si no 
hubiera otros mot vos para mantener la pro-
poskiión, sería ba^tfinto la a"'.ltud de la 
oríx (En la Cámara reina gran confu. 
&ión.) 
E l señor González Besada 
Es muv hábil el Sr. Cambó. Tiene toda 
la sagacidad del pueblo cata lán . Pero tenga 
en cuenta que esta contend'endo con un 
gallego. (Risas.) En Galicia pasa lo mismo 
que en Ca ta luña : en muchos Ayuntamien-
tos sólo se habla gallego. El mal tiene re-
meJio, no en la prorKe;ciín del Sr. Cam-
bó, sino en la comunicación de la Academia^ 
(Aplausos en la mayaría y en los conserva-
dores.) 
El; presidente del Consejo 
Con efe voto la distancia que nos separa, 
Sr. Cambó, oe va a agrandar. Nosotros qui-
sk'ramos abstenernos, pero no podemos. El 
voto en contra no significa que el Gobierno 
no entiendai que el asunto debe traerlo a 
la Cámara cuando sea oportuno. 
(Se pone á votación. E l Presidente, que 
no ha visto en pie más qne al Sr. Cambó, 
entiende que la proposición ha sido des-
echada en votación ordinaria. Lo? regiona-
li í tas orutestan. Vuelve á preguntarse á ia 
Comisión que ha de entender en el proy6r*o 
de lev de terminación de las obras del fe-
rrocarril de Estella á la proximidad de los 
Márt i res . 
Se reanuda la sesión á las' cinco y diez, 
dándose cuenta del resultado de la reunión 
de Seccione:. 
El Sr. LASTRES defienda un voto parti-
cular al dictamen de la Comisión acerca 
del proyecto de ley reformando el artículo 
545 del Código de Comercio. 
Le contesta el ministro de GRACIA T 
JUSTICIA. 
Rectifica el Sr. LASTRES retirando su 
voto. 
E l Sr. ROLLAND consume un turno en 
contra de la totalidad del dictamen, contes-
tándole ed ministro de GRACIA Y JUSTI-
CIA. 
Sin más d:iscusdón se apnieba el dictamen. 
B l iSr. ILAHOLA impugna el proyecto de 
ley de investigación y reconocimiento de los 
yacimientos de. pdatino que puedan encon-
trarse en la serranía de Ronda. * 
Se opone á que el Gobierno acapare minas 
qm aun no se sabe si existen. 
(En los escaños sólo se encuentran tres 
senadores.) 
El Sr. CORTAZAR le contesita por la Co-
misión, asegurando que el provecto es muy 
beneficioso para los intereses del Estado. 
El Sr. ALLENDF.S ALAZAR interviene 
brevemenite. v rectifican ol Sr. RAHOLA y 
el Sr. CORTAZAR. 
Se aprueba el proyecto y se levanta la 
sesión á las siete. 
LAS COJi l i lDAS T)E TOZOS 
LA PRIMERA 1S0CTURM 
DE MADRID 
L A D E P R U E B A DE F E R I A S D E 
P A M P L O N A 
A la gente taurina «enragé» no le gus-
tan los toros i^in »ol. Esto vxplica que en 
la plaza haya media entrada ó poco menos. 
Primero. 
De D. Félix Gómez, coino los restantes; 
colurao, ojo de perdiz. 
Con unos lances bailados de Mazzantinito, 
el toro •se arranca ciuco vecéis á loe caba-
llos. Punteiet es el único maiador que acu-
de á los quites, y le hace con lucimiento. 
Hay dos buenos pares de banderillas de 
Leal. 
Mazzantinito traetea con la izquierda, fcin 
'sujetar ni tanto así. Arqueando el brazo pin-
cha uua vez, y repite quedándose on la cara. 
Un metisaca y un bajonazo delantero, 'n-
tentSt .el descabello diez veces, oye un aviso 
y al fin acierta con la puntilla. 
Segunde. 
Castaño, listón. 
Punteret está voluntarioso y lancea va-
liente. Despuéí , con muy buen' acuerdo, to-
rea por bajo, que es lo que el 'toro nece-
sita. 
Cinco lancetazos por un caballo muerto. 
Juan Cecilio oye palmas quitando. 
Segurita y Pardiñas cumplen bien en 
palos. 
Desde cerca, valiente, comienza Punteret 
eu faena con pmece por alto, continuancro 
sin perder la cara del toro. Desde un poco 
l^'jov. pero por derecho, entra á matar y 
colof-a medio estoque, algo delanterillo. Se 
aotldstsi el toro y hay palmas y algunos pi-
tos. El toro era un buey. 
Teroero. 
Castaño, corniveleto. 
Torquito da seis verónicas valiente, pero 
movido. 
Con bravura, se deja picar el toro cin-
co veces. A los quites es tá oportuno Tor-
quito. 
Lunares y González prenden 'seis palos. 
Torquito pasa por alto, muy cerca de los 
pitones. Luegi da dos pases de rodillas y 
un molinete. ¡Salvando el pitón entra á he-
rir y seña'a un pinchazo. Nueva faena, en 
la que hay dos paae^ nrturales, y vuelve á 
la carga, cobrando media estocada un poco 
caída. Tercer viaje, llevándose la espada; 
otro pinchazo, echándose fuera; otro más, 
otro, un metisaca, un aviso y descabella á 
la i-egunda. (Palana» á la faena y muchos 
pitos á las estocadas.) 
Cuarto. 
Colorao, ojo de perdiz. 
En dos tiempos lancea Mazzanbinito, ain 
que los lances gusten. 
Recargando en dos, el animal toma cua-
tro varas. 
Mazzantinito deja medio par de rehiletes, 
cierran el tercio Pelucho y su compa-
ñero. 
La faena de Mazzantinito es despegada 
y la hace el diestro en todos los tercios. Sin 
estar igualado el toro se mete el diestro con 
ün sartenazo; repite con un metisaca, co-
brando luego menos de media estocada de-
lantera y caída. (Pitos.) 
Quinto. 
Castaño, ojinegro, grande y gordo y bien 
puesto de cabeza. 
Punteret veroniquea, y en un par do lan-
ces se aprieta. 
Arraucándoise de largo, el toro toma cua-
tro puyazos. Punteret remata «n quite con 
una rebolera, oyendo muchas palmas. 
En banderillas, tres pares. 
Punteret comienza con un buen pase por 
alto, y sigue toreando por ayudados, por 
bajo, desde muy cerca, dantío un molinete 
en la cara. La faena es valiente y á ratos 
lucidilla, aunque el diestro no recoge lo que 
debiera, consintiendo que el animal se le 
vaya. Entrando muy bien y con mucho co-
raje, mote el estoque delantero y contrario. 
¡Qué lást ima! Descabella con la puntífla. 
i (Palmas.) 
Sexto. 
Castaño, carinegro recogido de pitones. 
Torquito veroniquea regularmente. E l toro 
! vuelve la cara al primer puyazo, y es con-
| denado á fuego. 
Torquito toma al manso con la izquierda 
i y trastea voluntarioso y desde cerca, sin lo-
i grar hacerse con el toro. Se mete bien y 
j cobra una estocada delantera y perpendicu-
I lar. Como tarda en morir el toro, el presi-
! dente le manda á Torquito un aviso. Varios 
j intentos de descabello, otro aviso, un golle-
tazo y el tercer aviso. Salen los manso* y 
, Torquito sigue pinchando donde puede. Se 
I echa el toro, desangrado, (Bronca,) 
CARRASCOSA 
D E P O L I T I C A 
LA COOriCIALIDAD DEL CATALAN 




Después de una lluvia torrencial, que 
amenazó con la suspensión de la corrida 
do prueba, pudo ésta celebrarse graciais á 
una galantería del tiempo. 
Con un gran lleno en Ja plaza salió el 
primer toro, de la ganadería dĉ  Alaíaa, 
como los tresi restantes. 
Pastor le veroniqueó con arte, escuchan-
do palmas. 
Toma el bicho cuatro puyazos por dos 
caídas, sin consecuencias^. 
Pastor muletea «sólito» y dft 'un pin-
chazo superior, détepUM un volapié hasta 
las cintas y descabella, (Ovación.) 
El segundo toro toma cuatro puyazos, y 
se desquita matando dos pencos. 
Vázquez muletea valiente, y larga un vo-
lapié superior, que mata. (Ovación y oreja.) 
A l tercer bicho le pican cuatro veces Far-
nesio y Melones. 
Gaona le clava efespués, á los acordes de 
la música, cuatro pares de rehiletes, y oye 
palmas. Con la muleta hace una faena, co-
lasal, que completa con un gran volapié y 
un descabello, sentado en el estribo. (Ova-
ción y oreja.) 
El cuarto y último le corresponde 'é Ba-
llesteros, que hace una lucidísima faena con 
la muleta, rematando con una atravesada, 
de que vive el toro sólo unos minutos. 
M o d e r n o s n t e r o s a m e r i c a n o s 
De ancha base y poca altura. 
En cristal, con tapa de ebo-
x x nita, negra ó roja :-: x 
Evitan la evaporación, mante-
X niendo la tinta limpia :-: 
PRECIO: 2,26 P E S E T A S 
( N o v a n por c o r r o o ) 
L . Asiii.~Preciados, 20.~Madrid 
Nitmero 2.747. 
La tardo parlamentaria. 
Ayor hubo al'guna mayor aniimación en lo« 
p:i.sillos de la Cámara . 
Los comentairios giraban alrededor de 1» 
labor, verdaderamente estéril , que realizan 
las actuales Cortes por culpa, más que na-
die, dél Gobierno. 
E l Sr. Eergamín decía á este, propósito 
que no se explica cómo el Gobierno, tenien-
do po-oblemas económicos de alto interés na-
cional, como el de los oarbones, ferrocarri-
ües y otros muchos que afectan al desaarodlo 
311'dnstrirJ del país , se aforra en mantener 
un (proyeoto meficaü. como el de beneficios 
extraordinario8) que, si llega á eer ley, se-
guramente no resolverá, n i con mucho, el 
problema de la Hacienda española. 
Entre los diputados de !a mayoría se ha 
iiniciado la devrbandiada ante el temor de la 
huelga fenrovdariia. 
Muchos son los que creen que el lunes co-
menzará la sesión permanente; los regiona-
II'ifitas están cada día más dtecidádos á obs-
truir el proyeoto. 
La lengua catalana. 
Como consecueneiia de fla interpelación del 
Sr. Morera acerca de la ooofiaLaliidad de la 
lengiia cataJaua se presentó ayer la siguien-
te proposición incidental: 
((Los diputados que susariben tienen el ho. 
ñor de someter al Congreso la siguiente pro-
pesieión inoidental: 
El Congreso decllatra que ooaisidera de alto 
imteirós patriótico que el Gobierno presente 
un proyecto de ley estableciendo: 
1. ° E l ¥br© uso de la lengua catalana en 
el territorio de Cataluña. 
A E n las Corporaciones púbKoa»; 
B F n los Tniibuinales de Justicia; 
C En los actos y dcoumentos notardale» 
y mercamtiillea; 
D E n la eoseñanaa. 
2. ° La dbliigación. por parte de autori-
diados y funoionarios llamados á ejercer en 
el) tenrltorio dte Oataluña las funciones re. 
ülieiomadats en el nñmero autenior. de aore-
ditar, antes de tomar poseanón de sus cargos, 
el oomocimiento de la lengua catalana, paro 
compirenderla así hablada como escrita. 
3. ° L a autoriaaoióai ai Gobierno pana apr-
oar estes reglas á los demás territorios que 
se encuentren em situación análoga y lo pi. 
dan sus Corporaciones. 
De la votación. 
Los diputados que votaron en favor de la 
proposición incidental sobre la oooficialidad 
del catalán son los Sres. Cambó, Acillona, 
FerreT y Vidal, marqués de Camjps, Bertrán 
y Musitu, Rusiñol, Morera, Ventosa, Re-
des, Llosas, Nouigués. Domingo y Llórente. 
La proposición incidental 
de los regionaiistas. 
A! ponerse á votación la proposición ined-
dental .presentada por los regionaiistas so-
bre la lengua catalana, los pasillos oobraroa 
gran animación. E n los grupos se comenta-
ban con viveza las incidencias del debate, 
acusando de torpe é iühábdil al Gobierno en 
su interrención. 
E l Sr. Maura ¡había dado al Gobierno la 
solución deí asunto; pero Romanónos no 
c^uiso hacerla suya, y se provocó con ello la 
votación nominal. 
E l Sr. L a Cierva se lamentaba, ante un 
grupo de amigos, de la actitud que adopta 
la mayona frente á todas las cuestiones ca-
talunas. 
El Sr. Maura también deploraba que se 
hubiese llegado á una votación. 
E l Sr, Cambó nos manifestó que, por su 
parte, hubiera retirado la proposición ined-
dental si el conde de Romanones hubiera 
hecho suyas las manifestaciones del señor 
Maura. 
La opinión es que si(g|ue ahondándose más 
y más el abismo que sejpara á los regionaiis-
tas del Gobierno. 
Un tefcgrama curioso. 
¿Quién lo Inspiró? 
El marqués de Campa ha redbddo el si-
guiente telegrama de Barcelona: 
«Los indusitriales de Barcelona perjudica-
dos por la orden dtel cierre de toda clase de 
establecimientos donde hay juegos, protes-
tan de su proceder infundado é imperioso. 
El digno gobernador de Barcelona, Sr. S u ¿ 
Tez Inclán, no ha consentido los juegos ilí-
citos, tolerando con honrado procedimiento 
los mismos juegos qne consintieron los ex 
gobernadores de la Ciudad Condal señorea 
Pórtela, Setién, Sancthete Anido, Andrade, 
Ma'os y otros gobernadores, sin protesta de 
nadie. 
Como electores, esperamos que se rectifi-
cara el criterio y se reoonooerá el error, y 
sin apasionamientos políticos se nos hará jus-
ticia, reparando los perjuicios causados con 
este error.» 
Reuniones en Hacienda. 
E n el Ministerio de Hacienda se reunieron 
aver con el Sr. Alba el Sr. Sánchez de Toca, 
el Sr. Zubiría y el marqués de Comillas. Re-
¡presentalban dichos señores á L a Naval, L a 
Unión de Constructores de Buques y L a 
Hullera, y tenía por objeto la reunión tra-
tar del Instituto de Crédito. 
Se asegura que la conversación derivó ha-
cia las cuestiones pendientes, y que se habló 
dél proyeoto sobre beneficios por la guerra. 
Por la tarde se oefebró otra reunión en 
el mismo Ministerio, á la que asistieron los 
Sres. Abásolo y Edhevarrieta. 
También se trató ampliamente del pro-
yecto del Sr. Alba; pero no llegó á la Pren-
sa el resultado de la entrevista, por la ab-
soluta reserva que mantuvieron al salir del 
Ministerio los conferenciantes. 
Muchas personas poli ticas insisten en que 
se va rápidamente á una solución. 
L a campaña regionalista. 
"Este verano los regionaiistas se proponen 
hacer una propaganda intensa en las provin-
cias del Norte. 
Oon motivo de la inauguración del monu-
mento á Rosalía de Castro, los regionaiistas, 
que no asistirán por ser acto al que acudi-
rá el Gotbierno, ee proponen hacer una sus-
cripción para adquirir uua corona monumen-
tal, que una Comisión de diputados y séna-
d'ores regionaiistas, presididla por el Sr. Cam-
bó, llevará en el mes de Septiembre. 
Dicha Comisión visitará después algunas 
ciudades de Asturias, Vascongadas yNava-
rra para dar algunas conferencias. 
Visita importante. 
Los diputados liberales por Cataluña visi-
¡tarán mañana al presidente del Consejo, para 
solicitar que les indique á qué punto, en 
lo que afecta á delegaciones á la Mancomu-
nidad, piensa llegar di Gobierno, para ver 
si han de ajustar á ello su conducta. 
N O T A S D E L S E N A D O 
Los ferrocarriles secundarios. 
Los Sres. Sánchez dé Toca, Sanz Esoar-
t ín (D. C ) , Sedó y Garriga se reunieron en 
una de las Secciones do ía Aüta Cámara, á 
fin de cambiar impresiones acerca de la mar-
<Un do '.% fli-cusión del proyecto de ferroca-
rriles secundarios. 
No asistieron, aun cuando el díi» anterior 
(¡uediwon en ello, lo» señores cornil d© Ro-
manones y Gasset. retenidos en el Congreso 
con motivo del debate .planteado por ol señor 
Cambó. 
Los reunidos convhiiieron en la siguii'i'te 
liórmuiLa IUATO* iUjur é uua avenencia. 
A las provincias, ya solas ó ya maucomu* 
nadas, se les concederán iguales beneficio» 
que á los particulares para La oonstruocióa 
de ñerrocarrilos, pero dando preferencia dá 
concesión á aquellas que ofrezcan subsidio! 
ó gammuas de construcción. 
Se autorizará á las Diputaciones para im-
poner décimas de recargo en las contribuci» 
nes ó aumento en el contingente en aque» 
líos Municipios favorecidos por la constra» 
oión. 
La emisión de obligaciones que el pro-
yecto autoriza con la garantía del Estada 
so hará directamente por éste, teniendo, po* 
tanto, estos valores el carácter de efectol 
públicos. 
Como el importe de la garantía de interéi 
no puede exceder de 15 millones de pesetas, 
ae distribuirá en proporción á lo oonstruidot 
Instrucción prmarii 
en el Ejército. 
Las Secciones del Senado han autoriaade 
la lectura de una proposición de ley del se» 
ñor Mataix, creando el Cuerpo de maeatroe 
de instrucción primaria en el Ejército ac-
tivo. 
Opositores á arohiveroi. 
Una Comisión de ellos, aprobados sin pla« 
za, hablaron en el Senado oon él marqué* 
de Alhucemas y oon varios senadores, pare 
interesarles en eer colocados en lee veoentet 
que existen. 
NOTICIAS 
L a doro-anemia de las jóvenes desaparo» 
oe al poco tiempo de usar los Hipofoafitoi 
Saílud; es él mejor reconstituyente ooaocido 
hasta hoy, según oertifioacaón de «minen tet 
médicos. 
Aprobado por la Real Academia de liedfc 
cdna y Cirugía. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no M 
lea en el exterioroon tinta roja, «Hipoíoe» 
fitoa Salud». 
S 3 
La Asamble Suprema de la Cruz Roja JS* 
pañola ha quedado así constituida: 
Presidente, D. Eladio Mille; vioepreaideau 
te, D. Enrique de Lequina; inspeotores: doo 
Emilio Orduño, D, Jasó M. SemprlJo. don 
Francisco J . García de Leániz, conde dM 
Peña Ramiro; contador, D. Alfonso Ba-
rree ta ; tesorero, conde de Limpias; seore» 
tario, D. Juan P. Criado; representante da 
la Asamblea Central de Damas, D . R a -
fael Gordon-Wadhouiáé. 
NEURASTENICOS: No os descuidéis máe. 
y tomad en seguida él excelente específioe 
«Neurastina» Chorro. E n todas las íarmar 
coas, 3 ptas. fraseo. 
db 
Hoy se celebrará en E l Bacorial, organi-
zado por el Sindicato Obrero de dicho Boa! 
Sitio, un gran mitin, en el que harán uso 
de la palabra los propagandistas de la Ju-
ventud Católica Obrera Social Garrido, 
Rosch, Sommer y Herraz, que disertarán 
sobre distintos aspectos de la sindicación oe* 
tólica en los progresos que se vienen suce-
diendo, oon beneficio para loa trabajadore% 
m 
ORAN B A L N E A R I O 
DE DRBBRUAGA DE DBILU 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, indicadísimas en las en-
fermedades ded' aparato respiratorio.. Esta* 
blecimiento mentado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid tarifa de precios al Ad-
ministrador. Servicio de automóviles deade 
la estación de Deva, 
« J 
Habiendo sido ya ultimada la candidatura 
para la nueva Junta directiva del Oírcrulo del 
la Unión Mercantil, hoy y mañana «e ve-
rificará la votación, y el lunes ae oelobrarí 
junta general para dar posesión á loa ele' 
gidos. 
m 
Jabón Floree del Campo indudahfceneo-
te es el regalo que máa agradece toda ton» 
jer elegante. 
Vista la actitud de intransigencia da 
carreros huelguistas, el alcalde de Madrid 
les ha levan tac las multas que por diatfaet 
ta» causas lea habían sido impuartee. 
a 
TI ^ T V ^ C f o E S E L GRAN E U M I N A . 
H ; O f 2S DOR D E L «MEROURIO* 
/ T V r Ü LOS E N F E R M O S SDSN*. 
• • B é=l\Jkd2 T E N PRONTO SUS BB* 
NEFICIOSOS E F E C T O S , H A C I E N D O L E S 
D E S A P A R E C E R LOS DOLORES Y D E M A S 
FENOMENOS QUE SON OONSiBOUKNCXUl 
D E L A MEDIOAOION M E R C U R I A L . 
E L DIA E N E L ' 
A Y U N T A M I E N T O 
E l alcalde y fcne carrero*. 
Nuevamente repitió ayer e l alcalde de Mak 
drid á los periodistas que n o h a b í a pactada 
con los carreros huelguiaftas y que l a soIUoPÓa 
de la pasada huelga se había hecho sob r* 
la base del respeto al último bando, ipufe 
por otra parte, el aloade e s t á düwpPia te * 
hacer cumplir. 
Junta de vocales asociados. 
Ayer celebró sesión La Junta munioipail d« 
vocales asociados, bajo la preaideaoia del al' 
calde, D. Martín Rosales. 
Fueron sancionados todos loe acuerdos mu. 
uioipales que figuraban en el orden ded día, 
quedando sobre la mesa solamente La apro 
hación de un presupuesto extraordtíuaráo pa* 
ra habilitación de recursos á fin de conju. 
rar la crisis obrera y las contingencias poJ 
el eucareedmiento de los artículos de prfi 
mera necesidad y las reglas á que d e b e r á 
sujetarse la inversión de Los créditos ai 
efecto. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Número 81.—Con ocho hijos de corta eda¿ 
y el marido cesante, un desdichado matrimo 
unió, que carece en absoluto de recurso», so 
licita por nuestro conducto una limosna. 
Esta desgraciada familia vive en la p laa | 
de La/rapiés, 6 y 6. 
^ » » ^ » > > e » > > 
S i d r a V e r e t e r r a ? Cangas 
Preferida por cuantos la conocen, 
^ e o * * ^ . ^ e ^ e 
V I N O P I N E D O 
RECONSTITUYENTE PODEROSO, A P E 
FtlTIVO E X C E L E N T E , TOÑECO ENERGIGI 
Ü O T owwgo 9 de Julio de 1916. t L D E B A T E 
MADRID. Año VI. Núm. 1.703, 
LOS FERROVIARIOS CATÓLICOS 
ISO SECUNDAN LA HUELGA 
X A S C O M P A Ñ I A S S E L A M E N T A N D E L A U M E N T O 
D E G A S T O S 
E N GOBERNACION i 
Ayer al metfíotffa. | 
Al recibir á loa periodistas ayer mañana el 
lUnis.tru (JÍ la Gobernación expuso qne era 
Recesarlo hacer algunas aolaracdoneíi á lo 
©cho por los periódicos referente á que on 
él Consejo del viernes se acordara aplicar 
la ley del brazalete á los obreroe ferroviarios 
yte aenneian la huelga general. • 
«El Gobierno' no ha acordado nada de eso, 
f es inexacto que do edlo se tratase ein eí 
Consejo. 
Claro está que si llega el momento ed Go-
fcifertiu toiwirá quV apelar á todos los recur-
sos kgales para hacer frente á la huoliga. 
Mañana, á las diez de la noche, habrá 
Consejo de ministros, dedieado exduisiva-
jnente á tratar do. la huelga de ferroviarios. 
También es necesario decir que es inexac-
to que esté relacionado con la huelga la 11a-
ínada en algunos puntos de ios reservistas 
ferroviarios. 
Períodicamento se hace una rectificación 
iife las listas do reservistas, y ahora ha dado 
ia casualidad que coincida la fecha de oum-
Sür el mandato de la ley y la del anuncio © la huelga. 
Lasa y llanamente, lo que &e hace no es 
más que cumplir la orden de ¡La ley que 
•tóala para dioha revista la primera decena 
de Julio. 
(Respecto á la marcha de la huelga, no. sé 
Bxáe sino que todos los interesados en el 
••unto &e siguen preparando hasta que lie. 
gae as deco de_l£^uoche del martes, en que 
pe verá si hay huelga S no.» 
E N FOMENTO 
B E LOS M I N I S I E B I O S 
Dice el Sr. Gasset. 
Üna Comisión de femrviarioa estuvo ayer 
^mañana á conferenciar con el ministro de 
roomento y decirle que, como la Compañía 
dttl Norte ha prohibido toda clase de permi-
sos y licencias á sus empleados, deseaban que 
•1 Sr. Gasset solicitase de la Compañía au-
torización para que un delegado vaya á en-
jtewustarse con los compañeros de Valladolid. 
E l mánistro quedó em hablar con el dárec-
tor del Norte, y en que ayer tarde daría á 
loe ferroviarios Ja contestación, 
, Habló el Sr. Gasset de la extrañeza que 
IB ha causado el que los ferroviarios, desde 
•1 primer momento, hayan indicado fecha de 
la huelga, etc.. etc.. 
Las puertas dé mi despacho—añadió—siem. 
Sre estuvieron abiertas para ellos; y era na-iral que, antes de hablar de huelga, vinie-
ren á presentíwrme sus reclamaciones. 
Respecto del brazalete, negó que hasta aho-
r a ha<ya decidido nada sobre tal determina-
<áón, y terminó afirmando que el Gobierno 
'fco perdonará medio alguno para asegurar 
la normalidad de las Bervicios, la tranquili-
(tíad y el orden. • • • 
M i representaciones de las Compañías fev 
rroviarias visitan á Romanónos. 
-Üna representación de los Consejos de las 
Compañías ferroviarias del Norte y Madrid 
á Zaragoza y á Alicante visitó ayer al jefe 
«leí Gobierno, para exponerle la difícil situa-
ción que, según ellos, les crea los crecientes 
gastos que la guerra europea les produce, 
Srincipalmente por la elevación en el precio | el carbón, así como por las concesiones que 
í su personal han hecho. 
Añadieron que el aumento de tráfico les 
•topone también grandes gastos, por la al-
^nisición á que les obliga de material, es-
jUtndo necofiitacTas de regularizar su marcha 
' laconómica. 
Afirmarv/n que el mayor ingreso supuesto 
j a r a estíj ejercicio dtet 14.000.000 se verá 
•obrepuja^o por un exceso de gaistos' de 
90.000.000, de los que corresponden al au-
mento d.e gastos de material 12.000.000, y 
« I creermiento de los de personal, 8.000.000. 
Añadieron que el próximo ejercicio sería 
Vlás 'desfavorable, pues calculan el aumen-
to de gastos '¿obre los actuales en 10.000.000. 
' E^to, por lo que se refiere á la Compañía 
ídbl Norte, y análogas manifestaciones hicic-
l ó n ¡os del Mediodía. 
I B . jefe del Gobierno contestó á los co-
«gnaisaonadoe, que se hacía cargo de. cuantas' 
exposiciones- se lo habían hecho, que serían 
objeto do la mayor atención del Gobierno. 
ULTIMA NOTA DE LOS F E R R O V I A R I O S 
Los ferroviarios de la sección do Madrid 
nos han remitido una nota, que la falta 
de espacio nos impide publicar íntegra. 
Dice la nota que el Sr. Gasset y la Com-
pañía están en desacuerdo en lai* declara-
ciones del primero y las disposiciones de 
la segunda, relativo al aumento de un real 
diario á a todos» los isuéldos inf eriores de 
1.500 pesetas, pues los empleados ya di-
jeron que había muchísimos que, teniendo 
menos de 1.500 pesetas, no tenían derecho al 
aumento, por lo que no es cierto que seau 
«todos». 
Aáirman quo el Slr. Gassot disfraza la 
verdad, á pesar de la claridad con que le 
expusieron el problema, de donde se deduce 
que el ministro y la Compañía se burlan 
de los obreros, que van á la huelga porque 
eo les ha engañado. 
«No hay «ninguna duda»; incumplimien-
to, y en el momento que el [Sr. Gasset 
aprueba ese incumplimiento, no tenemos por 
qué acudir á él. Su deber, como ministro 
y com^ caballero, era iiaber obligado á la 
Compañía á cumplir lo prometido. Ahoraj 
con quien hemos de entendernois es con la 
Compañía, que es á quien reclamamos. 
Mantenemos en toda su integridad las seis 
peticiones que ya hemos publicado, y que, 
como todos pueden haber visto, son en ex-
tremo moderadas.» 
Termina la nota protestando de la mili-
tarización del personal de ferrocarriles. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O V I E D O 8 (3,40 t . ) 
E l Sindicato Caiólico 'Je ferroviarios 
de Ja sección de Gijón s© ha reunido, 
ton asistencia del presidente del Co-
mi té , Agus t ín Ruiz, quien pronunció 
un discurso elocuente y fogoso, exami-
nando ed actual conflicto huelguista, 
atacando a l Comité de Un ión -Ferro-
viar ia por engañar á los ferroviarioR 
con telegramas sugestivos y falsos. Se 
acordó d i r i g i r un telegrama ú la D i -
i^ecición de la Compañ ía protestando 
de esta huelga, injusta é improceden-
te en las actuales circunstancias, re-
cabando del Gobierno ga ran t í a s para 
la l ibertad del trabajo y para la se-
guridad personal. 
••• Anoche celebró jun ta general el 
Sindicato Católico ferroviario de la 
sección de Oviedo, acordando no se» 
cundar el movimiento huelguista, d i -
rigiendo telegramas á la Compañía y 
a l Gobierno- pidiendo libertad d© tra-
bajo y seguridad personal para el 
Sindicatdl Católico. 
••- Los Sindicatos Católicos de Pa-
lenciá y León protestan, como los de 
Oviedo y Gijón, del movimiento huel-
guista. 
• • • 
S A N S E B A S T I A N 8 
E l Sindicato d© Obreros iCatólicos de 
(Guipúzcoa ha acordado no secundar 
la hiielga ferroviaria. 
• • • 
F E R R O L 8 
E n previsilón de los acontecimientos á 
causa de la huelga ferroviniria, tm'añana 
saldrán para Valladolid numerosos maqui-
nistas y fogoneros de la Armada. 
INFORMES O F I C I A L E S 
Ü3 las huelgas (ta Barcelona. 
E l (golbemador de Barcelona telegrafía al 
ministro diciéndole que da por terminad» la 
huelga naval. 
Los servicios se hacen con regularidad. 
lia huelga textil mejora notablemente. 
Ayer se han abierto cuatro fábricas de Is 
barriada de Gracia. 
Parece ser que los fabricantes «e van en-




PROTESTAS CONTRA L A PRO-
H I B I C I O N 
• o 
P R O P U E S T A D E UNA GRAN C R U Z 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Consajo de ministros. 
Hoy, á las nueve y media de la no-
cho, celebrarán les ministros Consejo en el 
•domicilio d l̂ conde de Romanónos. 
• ManifestS ayer el presidente que anticipa-
ba la noticia de este Consejo, para evitar 
las cábalas á que pudiese tlíir lugar. 
E l Consejo se dedicará á tratar de la 
huelga ferroviaria. 
—¿Han acordado ustedes lo del brazale-
te á los ferroviarios?—preguntó un perio-
dista. 
—Celebro—dijo el presidente—la pregunta, 
pues me da ocasión de decir á ustedes que 
aún no se ha acordado nada. Precisamente 
en el Consejo de mañana traitaremos de es-
tos extremos. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
E l Sr. Ruiz Jiménes manifestó ayer ma-
ñana que, con motivo de cumplirse las seve-
ras órdenes deil gobernador de Barcelona, 
referentes á la supresión de todos los juegos, 
incluso el ajedrez, y el cierro, á la una de 
la madrugada, de los establecimientog, se 
originaron el viernes por la noche grandes 
protestas, intentándose incluso apedrear la 
casa del marqués de C'amps. 
E n las Ramblas hubo conatos de manife»-
taciones. 
Además he recibido cientos de telegramas 
do artisitas, empleados y dueños de cafés, 
cafés conciertos y otros espectáculos pro-
testando de las medidas adoptadas, y di-
ciendo que se les lleva á la miseria. 
E l Gobierno seguirá cumpliendo su pro-
mesa. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Solicitando una recompensa. 
E l Claustro de profesores de la Escuela 
Superior del Magisterio, en BU última rer 
unión, acordó por unanimidad solicitar del 
señor ministro de Instrucción públka una 
gran cruz para el delegado regio de dioh'i 
escuela, señor marqués de Retortillo, por 
el celo y acierto con que desempeña gra-
tuitamente el cargo. 
Una Comisión del Clatustro, formada por 
la señorita de Diego y señores Buylla, Bel-
trán y Rózpide, Blanco y Leal, visitaron 
ayer al ministro de Instrucción pública para 
hacerle personalmente el ruego en nombre 
de la escuela, y salieron muy complacidí-
simos de la audiencia con el Sr. Burell, 
que tuvo frases de elogio para el señor 
marqués de Retortillo. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos 
Cruces.—Se concede la de primera clase 
del Mérito M litar, blanca y pasador del pro-
fesorado al capitán de Ingenieros D. Anto-
nio Peláez Campomanes. 
•+> Idem id. al primer teniente de Caballe-
ría D. Joaquín Rodríguez Echagüe. 
Retiro.—Se concede, para Cangas (Pon-
tevedra), al coronel de Caballería D. Juan 
Chacón. 
Destinos.—El «Diario Oficial» publica pro-
puesta de destinos del Clero Castrense. 
Inválidos.—Ingresa en este Cuerpo el ca-
pitán de Ingenieros D. Enrique Arrillaga. 
Academias.—Se concede la separación de 
la Academia de Artillería al primer teniente 
D. Lázaro Ros. 
Comisiones mirfas.—Se aprueba el cargo 
de delegado ante la de Cádiz á favor del co-
mandante de Infantería D. Francisco Puig. 
Idem vocal ante la de Lérida al comamdante 
de ídem D. Juan Cobes. Idem los de yicepre, 
s-idente y vocal interinos ante la de Soria á 
favor de los tenientes coroneles de Infanto-
rfa D. Jorge Ruiz Irure y D. Francisco Pu-
jol. 
Amortización.—Corresponde á dicho turno 
la vacante ocurrida por pase á la reserva del 
consejero togado D. Pedro Bueso. 
ÜCiidencia.—'Se autoriza para fijarla en 
esta corte al general de división (S. R . ) don 
Arturo Castellary. 
Medalla militar de Marruecos.—El «Dia-
rio Oficial» publica instrucoiones aclaratorias 
del Real decreto ue 29 del mes anterior, re. 
ferente á dicha medalla. 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
a DE JULIO D I : m e 
S E C C I Ó N R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y CULTOS 
BOLSA D E MADRID 
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En diferente» «crie» 
ORUCACIONES O EL 
1.a DE JULIO OE 1915 
Al 4.59 919 i do» ato* 
Serle A, número* I é 37.790. de 
500 peBeta» 
Serie B, número* I i 45.869. de 
5.000 pe*etM 
Al 4.75 % 6 cinco año*. 
Serie A. número* 1 á 59.131, de 
500 peseta* 
Serie B. número* 1 á 48.597. de 
5.000 peseta* 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A13*I0 
Serie A, de 500 pesetas. , 
Serie B. de 5.000 ídem 
".r>io 
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CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptM. núm*. I á 433.700 4 0/0 
100 ptM. núm*. 1 i 4.300 4 0/0 
500 ptM. núm*. 1 á 31.000 5 f 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaüadolid á Ariza 5 0/8 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 I 
S. G. Azucaiera Eapaña 4 0/0... 
Unión Alcoholera Españole 5 0/8 
ACCIONES 
Sanco de España wa 
;dem Hispano-Americauo 
Idem Hipotecario de España 
(den de Castilla 
Idem Español de Crédito......... 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Español f ío de !a Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabaco». 
5. G. Azucarera España. Prftec. 
Idem OrdinaxiM. 
Idem Altos Horno* de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
ídem Resinera Española 
Idem Española de EzploeiTO* 
F. C. de M. ¿ . A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO OR MADRID 
Empréstito 1868 , 
Idem por resultM , 
ídem expropiaciones Interior 
dem id. Ensanche , 
Ídem Deudas y Obras , 
Empréstito I9M; 
Canal de Isabel II 
Cédula? Ensanche 1915 , . . . , 
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DIA 9.—Domingo IV de9puós de Pentocostés. 
San Cirilo. Obispo y mártir; Santos Alo-
jaixdro, ZÍ/HÓM y eumpañoros mártires, y 
Santa Verónica de Julinnis. virgen. 
L a Misa y Oficio íjivino son de esta Do-
minica, con rito scMnidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.- S:; :j;ula Familia. 
Corto do María.—Nuestra Señora del Ro-
sario, en eJ Oratorio dvl Olivar, parroquia de 
San José, Santo Domingo y San Formín de 
los Navarros. 
Santa Iglesia Catedral.—A las s¡etc; Misa 
do Comunión generalj ú las nueve v media, 
la conventuaJ; á las diez y media, jVIisa so-
lemne, predicando el P. Busquet (dd Co-
razón de María) ; por la tarde, á las cinco 
y medía, termina ta Novena al Inmaculado 
Corazón de María, predicando el P. Ruiz; 
solemuo Bendición, Reserva y iprocesión con 
la Santísima Virgen. 
Iglesia de la Encarnación.—A las nueve 
y media, Misa cantadn. 
Parroquias.—A las diez. Misa mayor y ex-
plicación del Santo Evangelio. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y ccankta á 40 mujer"? pobres. 
Iglesia'do! Salvador y San Luis Gonaaga.— 
Por la tardé, á las seis, Exposición de Su 
Divina Majestad, Rosario, Bendición y Re-
serva. 
Iglesia dtel Butn Suceso.—Termina el Oc-
tavario al Santísimo Sacramento. A las ocho. 
Misa de Comunión; á las diez, la solemne: 
por ia tarde, á las seis y media, predica7\T 
el P. Urbano (Dominico) ; soiemne procesión 
con el Sandísimo Sacramento, oficiando el 
limo. Sr. Obispo de Sión. 
iglesia de María Auxiliadora (Padres Sa-
lesianos).—A las seis, á las sieftc, á las diez 
y á las once, Misas rezadas; á las ocho. Misa 
de Comunión, con S. D. M. Manifiesto. 
Iglesia de San Nicolás (Servííar,).—A las 
sieítie. Misa .de Comunión geHJeral para la 
Venerante Orden Tercera de Servitas; á la» 
nueve y media, Exposición de 8. D. M., Misa 
mayor, predicandio el Sr. García Peña, y Re-
serva; por la tarde, á las seis, predicará el 
Sr. Blanco; Visita de alftares y Reserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón'y San Fran-
cisco do Borja.—A las ooho, Idem id. para 
las Hijas de María. 
Iglesia Pontificia.—A las odho, ídém íd . ; 
ñor la tarde, á las seis y media, «Via Crucisn, 
Rosario y Preces. 
Oratorio del Cataalhro do Gracia.—A las 
ocho, ídem íd . ; á las diez y medía, Misa 
solemne, con S. D. M. Manifiesto, predican-
do el Sr. Bemedicito; por la "tardie. á las seis 
v m-̂ clia, termina la Novena al Santísimo Sa-
cramento, predicando el mismo señor; Visita 
de altares v solemne Reserva. 
Parroquia do Nuestra Señora de! Carmen 
(Cuarenta Horas).—A ías siete. Misa de 
Exposición de S. D. M . ; á las diez, la so-
lemne, y por la tardie, á las seis y media, 
continúa la Novena á su Titular, predicando 
ol Sor. Peiró ; r.ctemne procesión de Peserva. 
Parroquia di Nuestra Señora del Pilar.— 
A las ocho. Misa de Comunión para las Hi-
jas do María. 
Religiosas del Corpus Christí —Termina el 
Quinario á la Preciosísima Sangre. A las 
ocho, Comunión general; á las diez. Misa 
solemne, predicando el P. Laguna. Velarán 
ni Santísimo los treinta y tres Coros de con-
gregantes. 
Santuario del Inmaculado Corazón tífc 
María.—A las siete. Misa de Comunión para 
la Archicofradía del Corazón de María; por 
la tarde. Ejercicio, predicando el P. Sal-' 
vador Esteban, Reserva v Salve. 
• • 
Novenas á la Santf^ma Virgen del Carmen. 
En las Religiosas Carmelitas de Santa 
Ana (Torrijos). á las siete, Misa, y por la 
tarde, á las seis y media, la Novena, predi-
cando el P. Goy (Redentorista).—En el San-
tísimo Cristo de la Salud1, durante las Misas 
de siete y ocho y la. solemne de las once; 
por la tarde, á las seis v media, predicarán: 
los días 8, 9, 10 y 11, el Sr. Carrande; 12, 
13, 14 y ló , el P^ Laguna (Escolapio).—En 
tos Padres Carmielitas (Evaristo San Miguel), 
A las ooho. Misa y Novena; por la ttarde, á 
ras cinco y media, pretílcaraln los Padres 
Salvador de la Madre de Dios y Evaristo de 
ln Virgen del Carmen.—En la Parroquia de 
San José, á las diez. Misa cantada, con Ma^ 
nifiesto de S. D. M., y por la tarde, á las 
«seis y media, la Novena, predicándo D. Do-
na tilo Fernández.—En la parroquia de San 
Míirtín, ídem íd., y por Ta tarde, á las seis, 
predicando el P. Andrés León (Escolapio).— 
En la Parroquia de San Ddefonso, á las diez, 
^ ^ ^ ^ i 
F a b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e n t o s 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S DE BOR- í n r C I A 
DADOS EN ORO, SEDAS FIGURA L ) h I C i L L o i A 
para Temos, Casullas. Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etcétera etcétera. 
J U S T O B U R I L L O 
Calles de Luis Vives, 5, entresuelo, y Paz, 10 
T i s ú s , Terciopelos , Espolines de o r o , p la ta y sectas. \ / o I n n r ^ l O 
Damascos, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. VGIWI IUIQ 
Callees, etc., Esculturas y todo lo re la t ivo a l cn i to d iv ino . s¿=2 E S P A Ñ A = 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
"DIPLOMAS DL \.Ü) f;. ' U U S DE ORO 
m i Z a r a g o z a 19JÍ> y Valencia 1909 
lorediíadoi talleres del espito 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , altares y toda ciase de carpintería religic 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE T E N A ««eut l e i r . V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O i n T i n R O I Z D E G A ü f t A 
V I T O R I A 
Veutd e» Madrid: KATURNl O GARCIA 
San BerAardino» 1S. f <mSiteria|« 
T R A J E S T A L A R E S 
NIMD 12-MADRID 
E R I D A 
N O I C I O N E S . 
B A L N E A R I O 
D S 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C l O N 
Tarifas de los precios para libros sueltos* 
g e A . M A . f i o s 
Marca real v•••„•,; 
Folio marquilla.... 4 ¿ x 3 3 
Folio prolongado... 34x24 
Folio regular 32 x 22 
4.° raavor prolong.0 29 x 20 
4»prolongado s^* ¡' 



































































_ . . Periódicos Cartoué eu r(i9tica 
con el l o m o j f ^ t g con 
cartón. de tela. 




























Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , l . - T e l é f o n o 1 . 8 3 7 . » M a d r ¡ d . 
Joyería " E l S0l„ 
Proveedor de la Real Casa y 
Ministerio de la Querrá. 
P'iiseras (j> pulida ''on e'!ppr'a'i-
d id. S<> reforman Ih'tjis v r-om» 
ponen.—Callo Mayor, 46. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica 
do. Apartado 171. Madrid, 
Anuncios : J . G o n i n g u e z . " 8 , p l a z a del Matute, 8 . - M e d r i á . 
O R M A I Z T E G U I (GolDÜZíOa). 
Con estación en el ferrocarril del Norte. 
A una hora de San Sebastián. 
A^uas sulfurosas, especiales para el tratamiento 
del Wperismo, escrofulismo, anemia y neurastwi ia. 
Hidroterapia completa con ducha mnsaie. Teléfono. 
Giro postal. Precios moderados Méd-co di'-ector: doc-
tor Mo-menat Abad Para d w t a ü t S , dir ig ir-e á Zan-
guitu Hermanos (()rmaiztegm). 
REUMA, CALCULOS, CATARROS, C O Q U E L U C H E , N E U R A S T E N I A -
T E R M A S P A L L A R E S W . flnma.) 
(ANTES M A T H E U , SAN FERMIN Y GRAN CASCADA) 
A L H A M A D E A R A G Ó N 
A 4 horas de Mad5̂ d ^_lo_s treae9 r¿pidos. Para informes, Bolsa, 2. Tel. 1.769. 
5 
¡,¡imm Wnn iin'imrn «es 
Bodega de Ménlrida 1 
de J. Arellano. Vinot finos de Me$a, Jerez. CopUs, -o- . • 
jore» marca» Raocio ( 1880)«pecUl para enfern»». Se dw* f 
| i donuclio.—JOKGE JUAN. 21. TeMíono. 186. 
P R O X I M A A P E R T U R A 
L A 31A L L 0 R Q T í $ A ' V Jardines, 12 
lAntiRua <le JscometrfiM). 
Sucura 1: M O N T E R A , 5 1 , 
R A P I O S 
J O V E N , 100.000 pesetas 
fianza, práctica negocios, 
atlxmtiría representaciones, 
viajante casas serias. Di-
rigirse Letra G. , buzón 
31. Jacometrezo, 62. 
U DHHMTO I AGENCIA 0E ANUNCIOS i j a RAFAEL BARRIOS 
A LA V I R G E N D E L 
CARMEN. Precioso sone-
to para tiple ó tenor, por 
el mao^tro Gomis. Pese-
tas 1,50. Casa Fuentes, 
Arenal, 20, 
SE VENDE autoin¿mi 
iandole marca Renaul 
10-12 caballos. Garage Me-
Alfonso X. 1 
CRIADO sabiendo obli-
gación, iín pretensiones, 
ofrécese, Hurtalezn, 74, 
sogundo izciuierda. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pacp Kiejor que na-
die. Procxadcs, U ; telé-
fono 3 4*4. 
C U A R T O s T d ^ S á 50 pe-
setas. Abascal, 13. 
POLICIA . Preparación 
uNorruiz». Nuevas seccio-
nes para Agentes el pró-
:imo lunes. En el ejerci-
cio oral de las actuales á 
Vigilantes han sido apro-
hados todos nuestros 
alumnos, siendo la pun-
tuación mínima obtenida 
12 puntos. Instituto Ju-
rídico y Administrativo 
San Bernardo, 12. Progral 
mas é instrucciones gra-
tis. 
¿QUEREIS ganar dinero, 
cualquier parte, capital 
insignificante2 Dedicaos 
tabnración lejías estrag 
jabones modernos, regv 
neración aceites malos. 
Obtendréis gnuannas fa-
bulosas. Fórmulas, ins-
truccirntí» pnirticas, pe. 
rrer, Desamiparados. Ali-
cante. 
POR AMPLIACION | ¿ . 
dustna urge renta solar 
y rasa nueva, con ciarte» 
alquiler. Altos Hipódromo"", 
Mahmles, alfar. ' 
7?RASPA80 ultramarino! 
?*ejor sitio Gran Vía, el» 
Bubao, Beneficio bruta 
anual, 17.000 peseta*. 
Valor aproximado, 30.000, 
J . Ereña. Colón Larreá* 
^gui, 23, 5.°, Bilbao. 
iTCGESfTAN TRABAJO 
O F R E C E S E cocinera. Ma-
drid ó fuera. Con iníof-
nies. Santa Brígida, '2D. 
_ _ _ _ _ _ _ _ ( 7 á 0 ) 
O F R E C E S E ama gobier-
no, inmejorable© "infir-
mes. Pasa. 4, porwrfa. 
MODISTA á T l o m i c i l i * 
A-lberto Aguilera, 21, pi*» 
cu.-,rto derecha. 
MUEBLES THONET Gr-^n 
DESEA una coIocaHAn de 
escribiente, e.; oticin». 6 
cosa análoga, FÜAS Ma'* 
¿n, uomicUWio un Tu» 
íor, 44. (A) 
jcpo«.cióir de Novedades en Comedores. Dormito. 
ri08, Despachos, Sillería. . c U ^ - -
Plaza de! Anael. 10 :-: TflONET HSRMOS x Teléíoao 2.9C1 
Misa mavor v Novena, predicaocto el d ía % 
el P. Gaíto; 'lO, el Sr, Suároz Faura; 11 y 
14, ol Sr. Terrero; 12, el ¿r . Bol-Ja; 13. ol 
•M-, González Pareja; 15, un Padre Carmeli. 
t a ; por la- tardo, á las sois, pre&icar* el 
Padre Villarríu.—Parroquia dv Santa Ciuir, 
ídem íd., y por la tarao. á las seis y rd«yila> 
La Novena, predicando el Sr. Tciraíu.—Pa-
rroquia de San Sobast-án, ídin.a io.; por la 
tarde, á las seis, proji ara «4 Sr. Sauz d» 
Diego.—Parroquia de Saatiagn ídcin íd. 4 
las diez, predicando el dí.a 0 el Sr. Ht- ' icroj 
oí 10, Sr. Linares; el 11. Sr, Lunar; .-1 ¡2, 
Sr Corrales: el 13, Sr. Gutiérrez; ol 14, 
Sr. Alonso; el 15, Sr. G&nez Barreras, r 
por la tarde, á las sois y media, el P. Ur-
bnno ^Dominico).—En las Re-Ugiosas de San 
Pascual, ídem íd., v por la tarde, á las cin. j 
en y media, predicará el P. Modesto Barrio.-^ 
Parroquia do San Marcos, Á las seis y ma. 
din de la tard'o, predicando D.^ Mariano Mo. 
reno.—Parroquia de San MiMan, á las s¡«. 
te, predicando D. Angel Pastor.—Parroqui» 
de San Lorenzo, á las siete y media, predi-
cando los días 9, 10, 11 .> 12, ol Sr. Bone-
dirto; 13, 14 y 15, D. Angel Lázaro.—Fu 
«ti Santuario del Corazón de María,- lodos los 
días, á las seis y media de la tarde, Sopt*. 
nario á la Viiigeñ del Carmen, 
ESPAÑA E N AFRICA 
Telegrama oficial. 
Telegrafía ol general en jefe, desde Te-
tuán, que Ham.id-ben-Tauit, únioo jefe de 
la fracción de Wad-Rás, que permanecía r». 
beldé con sus partidarios, internado eu An-
vera, se ha sometido incondioionalraeote. 
N ESTADO . . ^ 
Sumisson de cabrlaf. 
Las noticias que se reciben acerca áe la 
sumisión de las cabilas rebeldes, contrá láa 
cuales se combatió últimamente, continúali 
siendo buenas. Con gran actividad hacen ges-
tienes para someterse moro* de Anghera y 
del Haus, que constantemente se presentan 
á nuestras autoridades solicitando el per 
ftón, . 
Se espera que hoy, domingo. WSBflW 
rán este perdón los jefes prinqzpaleí? rebel-
*dee, citándese los nombres de los más ob»< 
tinados, 
A medida que pasa el tiempo se va cono-
ciendo que el número de bajas de Tos in-
dígenas, es mucho mayor de lo que se diio 
en un principio, y que oF enemigo so halla 
muv quebrantado como comsecuencia del ct 4» 
bate del día 29 de Junio último. Las opera-
ciones, están suspendidas, esperando el resul-
tado de las gestioneisi do 'sumisión de los id* 
dígenas. 
ESTADO D E L TIEMPO 
MADRID.—Temperatura máxima á la 
sombra: 270>2 , — Temperatura mínima á la 
sombra : 14°,2 . — Direcdán dominante del 
viento: Suroeste, 
Tfempo probable en Madrid.—Buen tien* 
po, poco estable. 
Estado general del tiempo sobre el Ocoi* 
dente europeo.—La borrasca que aye-r seña-
lábamos hacia el Canal de la Mancha debe 
haberse corrido al Centro, de Europa, que-
dando otra, cíe menor importancia, sobre el 
golfo de Vizcaya, á la cual so debe, tal vez, 
la continuación del mal tiempo en Cantabria 
y Galicia, 
T{iempo probab'e en España.—Cantabria y 
Galicia, vientos fuertes del Oeste, lluvias r 
marejada; Aragón, Cataluña y Levante, al-
gunas tormentas; Centro de España y Ex-
tremadura, buen tiempo, poco estable; An-
dalucía, buen tiempo. 
E ^ C T Á C U L O S 
CFDDAD LINEAL.—Todas las noche». 4 
las diez y media. Kursaal, por una peset» 
de consumación. Desde las seis de ia tarde, 
recreos gratuitos y variados. Conciertos. 
Restorán, por el del Palace Hotel. Entrad*' 
al parque, 30 céntimos, 
T E A T R O B E N A V E N T E . — Compañía oó-
micodramática.—A las siete, E l orgullo do 
Albacete,—A las diez, E l orgullo de Alba» 
cete. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos. 42—Teléfono 4.367. 
